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The Johnsonian 
VOLUME VII. NUMBER | i 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
~KO<iK l l l l - l - SOUTH C A R O I I W SATURDAY, JANUARY 11. 19:31 
Winthrop Honors Its Founder, 
Dr. David Bancroft Johnson 
I m p r e s s i v e E x e r c i s e s M a r k O b -
s e r v a n c e of F o u n d e r ' s D a y 
F r i d a y , J a n u a r y 1 0 
D R . F E W M A K E S A D D R E S S 
I m p r e s s i v e S e r v i c e , B e a u t i f u l i n 
i t s S i m p l i c i t y a t t h e G r a v e 
of D r . J o h n s o n o n 
t h e C a m p u s 
Dr . W i l l i a m P r e s t o n F e w , p r e s i -
d e n t of I Hike Univers i ty , w a s t h e 
pr inc ipa l s p e a k e r a t t h e e x e r c i s e s 
he ld a t W i n t h r o p College in h o n o r 
of i t s f o u n d e r , Dr . Dav id B a n c r o f t 
J o h n s o n , on J a n u a r y 10, F o u n d e r ' s 
Day . 
I t w a s a la rge g a t h e r i n g t h a t a s -
sembled a t lOSW on F r i d a y m o r n -
ing in t h e m a i n a u d i t o r i u m t o p a y 
fltting t r i b u t e t o t h e m a n w h o g a v e 
t h e bes t y e a r s of h i s l i f e t o W i n -
t h r o p C o l l e g c - t o t h e y o u n g w o m a n -
hood of t h e S t a t e of S o u t h Caro-
l ina . 
T h e o r d e r of m a r c h w a s t h e r e g -
u l a r f o r m a t i o n used a t c o m m e n c e -
m e n t and on o t h e r i m p o r t a n t o c -
c a s i o n s . T h e f a c u l t y a n d o f f i ce r s 
of t h e col lege w e r e fo l lowed by t h e 
s p e a k e r s a n d t h o s e to w h o m sea l s 
h a d been a l lo t t ed on Uie p l a t f o r m . 
T h e invoca t ion w a s by t h e l l cv . 
.1. T . K d w a r d s of t h e Rock Hill B a p -
t i s t C h u r c h . T h e S c r i p t u r e r e a d i n g 
w a s by t h e Hcv. W . P. P e y t o n of 
t h e Ep i s copa l C h u r c h . T h e W i n -
t h r o p C h o r u s t h e n s a n g " B u i l d T h e e 
More S t a t e l y Mans ions" f r o m t h e 
" C h a m b e r e d Nau t i l u s . " 
In i n t r o d u c i n g D r . F e w , P r e s i -
d e n t K i n a r d sa id , " W e h a v e inv i t ed 
t o m a k e t h e F o u n d e r ' s Day s p e e c h 
a col lege p r e s i d e n t w h o m Pre s iden t 
J o h n s o n k n e w a n d loved wel l . " T h e n 
t u r n i n g to Dr . F e w , P r e s i d e n t K i -
n a r d sa id , " I t g ives m e g r e a t p l e a s -
u r e t o i n t r o d u c e D r . W i l l i a m P r e s -
ton F e w of D u k e Un ive r s i t y . " 
Dr . F e w s e c u r e d a t t h e beg inn ing 
a n d r e t a i n e d u n t i l t h e conc lus ion of 
h i s s p e e c h , t h e c lose a t t e n t i o n of h i s 
h e a r e r s . His r e f e r e n c e s to o u r 
p r i ce l e s s h e r i t a g e a n d to t h e o p p o r -
t u n i t i e s t h a t a r e o u r s in t h e S o u t h -
l a n d w e r e all v e r y sugges t ive . 
Mr. F e w . P r e s i d e n t of D u k e U n i v e r -
s i ty , i s P r i n c i p a l S p e a k e r 
D r . F e w ' s s p e e c h w a s a s fo l l ows : 
W e a r e h e r e today t o c e l e b r a t e 
t h e f o u n d i n g a n d b u i l d i n g of W i n -
t h r o p College, a n d o u t of h e a r t s f u l l 
o r r e s p e c t a n d love to pay o u r t r i b -
u t e t o t h e m e m o r y a n d t h e e x a m p l e 
o r h i m w h o w a s W i n t h r o p ' s r o u n d e r 
and b u i l d e r — t h e l a m e n t e d and h o n -
o r e d Dav id B a n c r o f t J o h n s o n . P r e s -
iden t J o h n s o n ' s lo t w a s a h a p p y one . 
l i e w a s p r iv i l eged to bu i ld a great 
a n d u n d y i n g i n s t i t u t i o n o t e d u c a -
l ion . T h r o u g h i t h e has in l luenced 
f o r good t h e h i s t o r y of liie S t a t e 
a n d e n t e r e d p e r m a n e n t l y i n to t h e 
l ifo of i t s peop le . F o r , a s a t h o u g h t -
f u l h i s t o r i a n h a s p o i n t e d o u t . t h e 
h i r l l i of a n i n s t i t u t i on is l ike t h e 
b e g i n n i n g of a p l a n e t : it g ives f o r m 
uiul d i r e c t i o n t o t h e l ives of u n -
n u m b e r e d peop le . 
Yon c a n n e v e r d o too m u c h t o r 
Dr . J o h n s o n ' s m e m o r y o r In; loo 
g r a t e f u l Tor t h e b i g a c h i e v e m e n t o r 
h is l i t e . B u t you c a n h o n o r h i m 
bes t by e m u l a t i n g h i s e x a m p l e , h e r e 
and a l l o v e r S o u t h Caro l ina . He i n -
sp i r ed ani l led in t h e b u i l d i n g of 
W i n t h r o p College, b u t t h o s e w h o 
bu i l de r s o t t h i s r e p u b l i c , I a m glad 
t o bel ieve, w e r e l a rge ly S o u t h e r n 
m e n ; a n d th i s t a c t o u g h t to be 
c o n s t a n t cal l to us to t a k e o u r r i g h t -
f u l p l a c e s in t h e h o u s e w h i c h o u r 
f a t h c r s h a d so m u c h t o d o in bu i ld ' 
ing. And l a t e r e v e n w h e r e o u r an 
c e s t o r s rai led, t h e y ta i led b rave ly , 
a n d l e f t u s a h e r i t a g e of h igh di 
vot ion and h e r o i c s e t t - s a c r i f i c e to 
t h e r i g h t a s t h e y s a w it . Ilotli tor 
t h e i r s u c c e s s e s a n d t h e i r f a i l u r 
w e a r e t h e h e i r s of i n s p i r i n g mci 
o r i e s . W e a r e bo rn to a long ped i -
g ree , a n d t h i s b i r t h r i g h t h a s s u -
p r e m e s ign i f i cance f o r u s . 
M e m b e r s h i p in t h e Engl i sh raci 
h a s g iven t h i s peop l e a r igh t t o tlu 
old Ang lo -Saxon s t ab i l i t y of c h a r -
a c t e r a n d s o b r i e t y o t j u g d m e n t . and 
Iho e a g e r de s i r e to l ive h u m a n l ib 
t o r t h e h i g h e s t e n d s — t h o s e Hue 
q u a l i t i e s t h a t h a v e i l l umined like 
s t a r s t h e long a n n a l s o r o u r p a s t . 
As E n g l i s h - A m e r i c a n s w e 
Speak t h e t o n g u e 
T h a t S l t a k e s p e a r c s p o k e ; t h e raill i 
a n d m o r a l s hold 
W h i c h Milton he ld . 
W e " a r e s p r u n g o t e a r t h ' s 
b lood." I n o u r n a t i v e speech w e gel 
it o u r m o t h e r s ' k n e e s acces s to a 
l i t e r a t u r e , h a r d l y equa l ed and nev-
e r s u r p a s s e d a s t h e p r i e s t e s s o r Ihe 
imag ina t i ve r e a s o n a n d a s I h e n o u r -
i s h e r a n d f o r t i f i e r o r t h e e l e m e n t s 
by w h i c h t h e h u m a n sp i r i t , i t il 
w o u l d l ive a r i g h t , h a s chietlv. to l ive 
O u r a n c e s t r a l re l ig ion , w h i c h de-
r i ve s u l t i m a t e l y f r o m t h e H e b r e w s 
r e i n t o r c e d by E l i zabe than P u r i t a n -
ism. e i g h t e e n t h c e n t u r y r e v i v a l i s m 
a n d S o u t h e r n c o n s e r v a t i v e c l ing ing 
t o t h e essen t i a l t h i n g s of Chr i s t i an 
i ty , h a s t h r o u g h a l l t h e y e a r s k e p t 
a l i ve a m o n g u s a f ee l ing a f t e r Owl 
a n d u n e a r t h l y t h i n g s t h a t h a s s aved 
u s f r o m m a t e r i a l i s m ani l flat d e -
s p a i r . 
T h e f o r t u n a t e c i r c u m s t a n c e s t h a t 
> w e r e b o r n in Amer ica gives u s 
f r e e a n d u n l r a m m e l e d c i t i z e n s h i p 
in t h e g r ea t e s t r e p u b l i c o t h i s t o ry , 
a n d e n t i t l e s u s lo t h e A m e r i c a n 
t u r n f o r p r a c t i c a l a f f a i r s a n d to t h e 
s leep less e n e r g y , r e s o u r c e f u l n e s s 
a n d p o w e r t o b r i n g t h i n g s to pass 
w h i r h a p p l i e d to t h e b u i l d i n g of 
n e w c o u n t r y h e r e h a v e m a d e oil 
t h e r i c h e s t na t i on in t h e w o r l d . 
F r o m t h e best t r a d i t i o n s ' of o u r 
o w n i m m e d i a t e pas t w e r i gh t l y i n -
he r i t t h e old S o u t h e r n e r s ' s e n s e of 
ind iv idua l l iber ty , t h e i r g r a c e s of 
h a r a c t e r , t h e g r a r i o u s n e s s o t t h e i r 
m a n n e r s , t h e i r f ine hosp i t a l i t y and 
good f e l l owsh ip . 
T h e s e a r e a m o n g t h e t h i n g s tha t 
go t o m a k e u p o u r p r i ce l e s s h e r i -
t a g e out of t h e pas t , but p e r h a p s 
e v e n best of a l l is o u r i n h e r i t a n c e 
in t h e p r e s e n t . W e in t h e Sou th t o -
d a y h a v e t h e good f o r t u n e lo l ive in 
o n e of those g rowing , f o r m a t i v e 
e p o c h s s u c h a s c o m e a t long i n l e r -
v a l s in t h e h i s t o r y o r m a n k i n d 
w h e n t h e o r d i n a r y p roces se s o t n a -
t ional d e v e l o p m e n t a r e s u p e r s e d e d 
b y m o r e r ap id m e t h o d s a n d w h e n 
c iv i l iza t ion goes t o r w a r d a t a b o u n d . 
W c a r e l iv ing in a n e p o c h r i ch in 
p r o m i s e and f u l l of hope . 
H o w W e May U s e Otir Sp lend id 
H e r i t a g e 
How sha l l w e use t h i s sp lend id 
h e r i t a g e of o u r s ? By c h e r i s h inn ani l 
ho ld ing on w i t h a w i s e c o n s e r v a t i s m 
h a v e t a u g h t a n d s tud i ed h e r e , t h e lo t h e best t h i n g s t h a t h a v e c o m e 
p a t r o n s , e n l i g h t e n e d pub l i c m e n and 
t a x p a y e r s of S o u t h Caro l ina—al l 
t h e s e h a v e he lped lo bui ld W i n t h r o p 
a n d s o m e .it you a r c st i l l h e r e lo 
c a r r y i t i n to t h e f u t u r e . 
How can you a n d o t h e r s a f t e r you 
c a r r y on t h e w o r k D r . J o h n s o n h a s 
so nobly begun , h e r e a t W i n t h r o p 
a n d o u l in t h e S t a t e , a n d . l ike h i m . 
l»e bu i l de r s of c iv i l iza t ion u n d e r 
cond i t ions a s t h e y a r c f o u n d h e r e 
in t h e S o u t h e r n S t a l e s t W h a t w e r e 
b i s m a t e r i a l s and m e t h o d s , and w h a t 
m u s t be y o u r s a n d m i n e ? 
An ind iv idua l , if l ie be h igh ly 
g i f l c d . m u s t h a v e a l a rge i n h e r i t -
a n c e t ro in t h e a c c u m u l a t e d e x p e r i -
e n c e s of t h e r a c e ; a n d a people , lo 
•be in a n y t r u e sense g r e a t , m u s t 
bu i ld u p o n a long h i s to r i c p a s t . T h e 
s u r v i v i n g in f luence of t h o s e w h o 
l ive w o r t h i l y a n d f o r w o r t h y e n d s , 
sor t of e a r t h l y i m m o r t a l i t y 
d o w n lo u s f r o m t h e pas l . and in Iti•• 
s p i r i t o f t r u e p r o g r e s s by e m b o d y -
ing in o u r l i f e ani l c h a r a c l e r I h e 
ch ie f lessons t a u g h t u s in t h e h i s -
to ry of o u r r a c e a n d in Ihe s u c -
cesses a n d even f a i l u r e s o r o u r f o r o -
t a t h e r s . 
T h e S o u t h e r n S l a t e s a s w e k n o w 
t h e m lodav a r e t h e p roduc t o t a n 
i n t e r r u p t e d and h"oken pas l . Or ig -
inal ly p r o g r e s s i v e and p r o s p e r o u s . 
I h e d r e a d d i s e a s e o t s l a v e r y w a s 
e a r l y t a s l e n c d on t h e body pol i t ic . 
T h e n c a m e t h e t r a g e d y o t t h e w a r 
b e t w e e n t h e S t a t e s ; a f t e r t h a t t h e 
h i s t o r i c c r i m e of r e c o n s t r u c t i o n , 
fo l lowed b y I h e t ed ious y e a r s o t 
r e c o v e r y , and n o w by a r ev iva l of 
p r o s p e r i t y a n d hope . F r o m t h e n a -
t u r e o t t h i n g s o u r g r o w t h lias not 
a l w a y s been n o r m a l , a m i h a s n o 
a l w a y s been who le some . W i t h o u t 
p r a i s e o r b l a m e t o r t h e pas t o r llie 
• the a c t i o n s of t h e j u s t sme l l s w e e t p r e s e n t , t h e l iv ing o r t h e dead , lei 
and b lossom in t h e d u s t . " T h e gooil u s . f r e e f r o m r eac t i on , a n d f r e e f r o m 
t h a t is in a l l m e n ' s l ives is r.ol r ad ica l i sm, look o u r cond i l ions 
b u r i e d w i t h t h e m , b u t is, to a g r e a t - s q u a r e l y in t h e face , d e t e r m i n e d to 
e r o r less d e g r e e , c o n s e r v e d and c h e r i s h w h a t is good in o u r c iv i l iza-
I r a n s m i t t e d In those w h o c o m e a f t - j i i o n . bo ld tas t to it , i m p r o v e it in 
e r t hem, and is t h u s h a n d e d on t ro in nil imssible w a y s , and h a n d il on 
Ihe age t h a t is p a s l t o t h e ages t h a t t h u s b e t t e r e d In those w h o c o m " 
a r o w a i t i n g be fo re . T h i s p o w e r lo l a t t e r u s . 
c o n s e r v e t h e good in Ihe past a n d | T h e g r e a t lessons o t o u r pa s l h a v e 
m a k e il u s e f u l in t h e p r e s e n t is a n e v e r been p e r f e c t l y l e a r n e d by any 
p r e c i o u s a s s e t o t t h e h u m a n 
T h i s s o r t o r i n h e r i t a n c e m a k e s u s 
h e i r s o r a l l t h e ages and sets m a n 
hopi-rully on t h e long, h a r d road o t 
p rog res s t h a t r u n s u p w a r d and o n -
w a r d f o r e v e r . 
W c a r e n o t o n l y i nhe r i t o r s , in 
th i s g e n e r a l sense , o t t h e c iv i l iza-
t ion a n d i n s t i t u t i ons of t h e Engl i sh 
r a r e ; b u t w e s h a r e in t h e p a r t i c u -
l a r a n d p r i ce l e s s legacy w h i c h o u r 
f a t h e r s w h o lived b e f o r e u s h a v e 
l e f t b e h i n d t h e m . T h e f o u n d e r s a n d 
b r a n c h of Ihe Engl i sh r a c e a t a n y 
o n e t i m e ; h u t t h e r e wou ld seem to 
be n o good r e a s o n w h y o u r indi -
v idua l a n d co l lec t ive ideal of l i te 
should n o t inc lude t h e m al l . T h i s 
ideal , it it is t o s t and t o r Ihe c h a r -
a c l e r and t h e a c h i e v e m e n t s of o u r 
r ace , a t i l s bes t , m u s t i nc lude a n 
a d e q u a t e concep t ion of t h e d ign i ty 
a m i essen t i a l g r e a t n e s s of m a n ' s 
l i fe , w h i c h w h e r e v e r he ld Willi s u f -
f ic ient ly b u r n i n g convic t ion , will 
p r o d u c e a m i g h t y r a c e of men . T h e | 
T.VI'I.EH PAY DAY 
Monday . J a n u a r y l:i 
F o r a l l w h o w a n t T a t i e r s : 
F a c u l t y $1.00 
r n d e r c l a s s m e n i.00 
S e n i o r s 5.00 
.Name e n g r a v e d mi c o v e r . .25 
H e b r e w s a n d t h e P u r i t a n s , to bo th 
of w h o m w e o w e so m u c h , knew 
t h i s ; a n d t h e resu l t w a s a s tabi l i ty 
and r i g h t e o u s n e s s t h a i h a v e been 
t h e sail of I lie ea r l l i . T h i s ideal 
m u s t inc lude a reel ing t o r t h e cn 
t r anc ing b e a u t y and g lory o r t h e 
phys ica l wor ld ill w h i c h w e l ive. ;i 
ree l ing w h i r h w h e n e v e r h ighly 
e n o u g h deve loped , m a k e s p o e t s am! 
a r l i s l s and lovers of exce l len t and 
b e a u t i t u l t h ings . T h e ( i r c e k s in 
t h e i r p r i m e , | o w h o m w e o w e o u r 
c u l t u r e ideals, a m i Ihe great men 
o t o u r o w n r a r e , h a v e known t h i s ; 
ami t h e resu l t has been a l i t e r a t u r e 
and a n a r t llial h a v e ennob led ani l 
g lor i f ied m a n k i n d t o r e v e r . t h i s 
ideal miisl inc lude t h a t r e v e r e n c e , 
w h i r h born oul of a s ense o t i n -
finitude and a rea l iza t ion of t h e i n -
s c r u t a b l e m y s t e r y o t o u r e a r t h l y 
l i fe , is t h e m o t h e r « r a l l re l ig ion . 
T h e i l lyslies o r t h e Middle Ages and 
I h e d e v o u l e r s o u l s o t a l l l i m e s h a v e 
k n o w n l l i i s : a n d the r e su l t has been 
a flame o t e n t h u s i a s m tha t l ias 
l ighled eve ry na t i on in C h r i s t e n d o m 
on t h e way tha t I Is to Ihe c a r -
d ina l v i r t u e s o t rai l l i and 
c h a r i l y , u p o n w h i c h d e p e n d t h e 
peace , s c c u r i l y . and s t r e n g t h o t in-
d i v i d u a l s a n d peoplese . 
T h i s ideal m u s t inc lude t h e poise 
a n d fineness o t t e m p e r t h a t f o r m 
a n e s scn l i a l p a r t of Ihe s p i r i t u a l 
cons l i l u l .oti of e v e r y gen t le m a n and 
w o m a n . T h i s has been known h e r e 
in t h e p a s t : a m i we m n s l s t r i v e lo 
k e e p a n d t r a n s m i t u n d i m i n i s h e d t h e 
old g race , gene ros i ty , ami m a g n a n -
imi ty o t o u r e l de r s a n d IIMS! con -
t i nue t h e cu l t i va t i on of mind and 
t a s t e a n d Ihe r e f inemen t of m a n n e r s 
tha i m a k e l iv ing wi th e a c h o i l i e r 
s w e e t and w h o l e s o m e . 
F o u r l i m i t l.c.ssous of f l u e His tory 
I I is o r (l ie u l m o s l i m p o r t a n c e 
t o r us t o l ea rn these f o u r g r e a t les-
sons of o u r h i s to ry . T h e first o t 
•in w o u l d m a k e u s feel t h a t l i te 
w o r l h w h i l e ; t h a t w e m u s t give 
ou r se lves soul a m i body lo I h e g e t -
t ing o t those t i l ings w h i c h h a v e lo 
d o w i t h a w o r t h - w h i l e l i t e ; t ha i it 
p a y s lo s t rugg l e lo be Ihe noblest 
I ba t w e c a n be . 
T h e second wou ld m a k e u s m o r e 
ill love w i t h a l l l h a l is good a n d 
b e a u l i t u l . wou ld m a k e us sac red ly 
d e d i c a t e o u r l ives lo t h e filler th ings 
o t Ihe m i n d and o t Ihe sp i r i t . T h e 
t h i r d wou ld m a k e u s m o d e s t , pn-
l ienl , h u m b l e , wou ld cause u s lo 
bow o u r h e a d s in s i l ence b e t o r e t h e 
a w f u l m y s t e r i e s o t l i te and d e a t h 
a n d w o u l d lead u s t o seek d i l igent ly 
w i l h t e a r s t o r e v e r y he lp h u m a n 
a n d d iv ine , lhal, w o u l d g u i d e us 
t h r o u g h t h i s w i l d e r n e s s o t Hie 
wor ld . T h e rout-Ill wou ld m a k e 
p e l u a l a m o n g u s Ihe g r a c i o u s 
•less. Ihe hosp i t a l i ty , ( h e beau ty a m i 
p u r i t y of t h e sor ia l l i fe , w h i c h w e r e 
t h e bes t c h a r a e l e r i s t i r s of t h e old 
o r d e r in Ihe S o u t h . If w e cou ld 
m a k e e f fec t ive in o u r l i f e today 
t h e s e g r e a t lessons o t o u r h i s lo ry . 
s h o u l d ye I h a v e in th i s d e a r old 
land Ihe f u l l e s l , r i c h e s l , a n d s w e c l -
s t l i f e e v e r livcil in Ihe w o r l d . 
And l l ius you h a v e t h e c h a n c e lo 
live y o u r life.-—as o u r d e a r d e p a i i -
t r i e n d . Dr . J o h n s o n , l ived his 
—in Ihe b e a u l i t u l h o p e lo do 
s o m e p e r m a n e n t good u p o n Ib i s 
i.arth. 
A t t h e conc lus ion o r Dr. F e w ' s 
p e e c h t h e a u d i e n c e s lood a n d sang 
.Nearer, My God, to T h e e . " 
T h e n t h e r e w e r e a n u m b e r of res-
ponses . Miss K a t e WolTord, p r e s -
iden t of t h e S l a t e A l u m n a e Asso-
ial ion, w h o w a s lo h a v e m a d e t h e 
r e sponse f o r l h a l o rgan iza t ion , w a s 
unab l e to be p r e s e n t on account of 
i n acc iden t . In a w i r e ( h a t s h e senl 
to Pres iden t K i n a r d s h e exp re s sed 
h e r d e e p regre t t h a t s h e w a s u n -
able t o be p r e s e n t a t W i n t h r o p Col-
lege t o p a y h o n o r to i l s f o u n d e r . In 
Ihe a b s e n c e of Miss W o l f o r d , P r e s -
iden t K i n a r d a sked Miss Pr i sc i l la 
Kc t ch in t o m a k e t h e r e s p o n s e f o r 
t h e n lu i imae . 
Miss I ' r i sc i l la K e l r h i u S p e a k s t o r 
A l u m n a e 
Miss Ke l ch in in h e r speech s a i d : 
M l b o u g h I speak as a s u b s t i t u t e 
f o r Ihe p re s iden t of Ihe A l u m n a e 
ia l ion. I a m de l igh led lo liav-
the o p p o r t u n i t y to e x p r e s s my love 
eel t o r Dr . J o h n s o n . 1 r e p -
resent a s e n t i m e n t t h a i is in Ihe 
h e a r t o t t h o u s a n d s o r Hebe 's " o w n 
lie a l w a y s ca l led u s . 
u r e t h a t n o g r o u p reels as 
g r a t c t u l lo and as l l i ank tu l tor Dr . 
lo luison a s those w h o m lie spen l 
lis l i te se rv ing . O u r ilchl to h i m 
g r e a t e s t , w e w h o got from o u r 
y e a r s spent a t W i n t h r o p not only 
:in educa t ion ga ined from books and 
i n s t ruc t i on from o u r f a c u l t y , but a 
•cr t i l iar b less ing in t h a i we c a m e 
conlncl w i l h a l i fe llial h a d Km' 
leld b e t o r e us Ihe Ideal o r Se rv ice . 
In (lie n a m e o r I h e W i n t h r o p 
Vlumnae Associat ion. I w i s h t o e x -
i ress o u r u n d y i n g devot ion to Dr . 
lohnson. 
(Cont inued on p a g e four . ) 
FOUNDER'S DAY GUESTS 
OF HONOR ENTERTAINED 
Pres iden t a n d M m . Kinard Are 
IIOSIN ut D i n n e r In College 
Dining Room 
T h e g u e s t s o t h o n o r on F o u n d e r ' s 
i . .ay w e r e e n t e r t a i n e d a t d i n n e r 
Ihe col lege d i n i n g room by Pres iden t 
a n d Mrs. K i n a r d . A large, r ound 
t ab l e in Ihe c e n t e r o t t h e d in ing 
room w a s a t t r a c t i v e l y dccora t cd 
wi lh a c e n t e r l lornl p iece o r gold 
and o r a n g e flowers, b r igh t ly burn-
ing ye l low and o r a n g e candles , and 
ye l low m i n i c u p s . A f o u r - c o u r s e 
d i n n e r was s e r v e d . A f t e r d i n n e r Ihe 
g u e s t s a s sembled in t h e rose pa r lo r 
of Main l lu i lding, w h e r e colfee w a s 
se rved by Mrs . J u n k i n . 
T h e g u e s t s inc luded Dr . W . 1*. 
F e w . p re s iden t of D u k e t ' n ive r s i l y . 
D u r h a m . X. C.; Dr . S h i v e r o r S p a r -
t a n b u r g . S. C.. r e p r e s e n t i n g Con-
ve r se Col lege; Mr . and Mrs. W . .1. 
I toddey. Mrs. T . A. C r a w f o r d . Dr . 
A l e x a n d e r Mar t in . Mr . and Mrs II 
K. Wyl io of L a n c a s t e r , S. C.: Miss 
Mazie Meigban of Co lumbia . S. C.; 
Dr . T h o m s o n . Miss S c u d d e r , P rof , 
and Mrs. I l rown . Miss M a r c u m . Mrs. 
<>. I*. S m i t h of l l endersonv i l l e . X. 
C.: Miss Pr i sc l i la K e l c h i n . r e p r e -
s e n t i n g I h e S t a l e a l u m n a e ; Miss l.ila 
Togne r i . p r e s iden t of Ihe W i n t h r o p 
A l u m n a e C h a p t e r : Mrs. Sad le r Love, 
r ep re sen t i ng t h e S u s a n n e l lu l ledge 
C h a p l e r of W i n l h r o p Daugh te r s , 
Hock Hill, a n d Miss J u l i a n I.omoi> 
pres iden t of Ihe s t u d e n t lioilv. 
PRESIDENT KINARD 
TO MAKE ADDRESS 
Kiit 's ide T o u r i s t s t o H e a r H i m J a n -
u a r y 17 on .Subject of T r a v -
e l ' s Advan tages 
L i s t e n ! I l eg inn ing F r i d a y . J a n u -
a r y i ; . at tiSW, s t r a n g e th ings a r e 
go ing lo h a p p e n . If you d o not be -
l ieve th is , j u s l g o t o t h e Hose llooin 
of J o h n s o n Hall a t Ihe appo in t ed 
l ime a n d see f o r yourse l f . T h e r e you 
will e m b a r k on Ihe magic flying 
c a r p e l of m y t h i c a l f a m e . Once s a f e -
ly on th i s mag ic c a r p e l , you c a n 
I ravel w h e r e v e r and as f a r a s you 
des i r e . W h e r e w o u l d you like to g o ? 
Sha l l it be Spa in w i t h i t s f a m o u s 
caslle.s o r sha l l it be F r a n c e first? 
T h e r e w e sha l l w a n d e r Miiongh P a r -
is a n d a long Id b a t t l e l ines . T h e 
f a m o u s ga l l e r i e s of t h e l . o u v r e will 
a t t r a c t u s . T h e n w e sha l l v i e w Ihe 
asl and lie.-niliful c h a t e a u x and 
a l h e d r a l s . Ity al m e a n s , w e m u s l 
go lit Eng land , qua in t old Kngland. 
T h e r e Ave sha l l find SI ra t f o r d - o n 
Avon. I lie f a m o u s W e s t m i n s t e r Ab-
bey, a n d () :# . i rd in t e res t ing , p e r -
h a p s we sha l l go I lien lo I ta ly . Mus-
sol ini 's na t ion . T h e r e w e sha l l e n -
joy l- ' lnrcnre, Ihe F l o r e n c e of Ihe 
g r e a t p a i n t i n g s and o t D a n t e . T h e n . 
i: is Venice, t h e c i ly of cana l s , 
a n d ( i cnoa , Ihe b i r t h p l a c e i d o u r 
o w n C o l u m b u s . P res to c h a n g e ! and 
lo, w e look d o w n from o u r flying 
c a r p e l a n d behold Ihe w o n d r o u s 
b e a u l y o t Ihe Alps. P e r h a p s I 've 
told too m u c h . I t you a r e i n t c r e s t -
in I ravel come to J o h n s o n Hall 
r y Monday a n d Fr iday n i g h l and 
jo in Ihe fireside t o u r i s t s . T r a v e l 
t a lks wi l l be m a d e by m a n y w h o 
been a b r o a d . Dr . K i n a r d wi l l 
speak F r i d a y . J a n u a r y 17. He wil l 
d i s c u s s " T h e Cul tu ra l a n d E d u c a -
t ional Advan tages of T r a v e l . " 
RIRMIN6HAM MINISTER 
SPEAKS IN CHAPEL 
D r . W . It. D o h y n s i s Vis i tor a l Hie 
College on T h u r s d a y am! 
F r i d a y 
T h e Hcv. W . It. I iobyns. D. »>.. of 
Ihe S o u t h e r n f ' r e s b y l e r i a n C h u r c h . 
I l i r m i n g h a m . Ala., w a s a s p e a k e r in 
h a p c ! T h u r s d a y m o r n i n g , and a 
nest i d Ihe college a t Ihe m c m o -
ial exe rc i ses F r i d a y . Dr . Dohyns 
ins been m a k i n g a ser ic3 o t a d -
d r e s s e s a l SI . J o h n ' s Mellmdisi 
C h u r c h . Hock Hill. He is we l l -
k n o w n and h a s ga ined a wide r e p -
u t a t i o n t o r be ing a s p e a k e r o t great 
t a l en t . 
l i e c h o s e t o r his text in c h a p e l 
t h e sen lencc , "She h a t h done w h a t 
she could ." from t h e I illi c h a p t e r 
of Ihe Hook o r Mark . He e m p h a -
sized Ihe responsibi l i ty of each i n -
d iv idua l l o yield his bes t , h i s a l l . lo 
a n y c a u s e h e u n d e r l o o k . He said, 
in s p e a k i n g of Dr . J o h n s o n , lha l lie 
had given h i s hcsl f o r Ihe c a u s e h e 
s e rved , anil had died y ie ld ing his 
bes t lo J e s u s Chris! . 
T h e t h r e e l i ' e r a r v soc ie t ies will 
hold (he i r r e g u l a r mee t ings S a t u r -
day . J a n u a r y I I . a t <1 o 'c lock . Al 
th i s m e e t i n g n e w uiembe.rs wi l l be 
t a k e n in to t h e socie t ies . T h o s e 
F r e s h m e n and u p p e r c l a s s m e n w h o 
h a v e m a d e a II in Knglish f o r o n e 
Icrui a r e cord ia l ly invi led lo jo in 
n n v o n e o t Ihe t h r e e societ ies . 
RECEIVES AWARD FOR 
REST ONE-ACT PLAY 
Miss l l i ldeiiai 'de Sch rode r Wil i s 
I ' r i / e Of fe red By l . i l c r a r y 
S o e i e l l e s o f W i n l h r o p 
In Ihe ea r ly ta l l a n n o u n c e m e n l 
was m a d e by Ihe l l i ree l i l e r a r y so-
c ie l i es llial a p r i z e o t five dol la rs 
wou ld lie a w a r d e d t o r Ihe licsl play 
w r i t t e n by a meml ie r o t e i l h f " of 
Ihe socie t ies . T h e play is to lie p r e -
s e n t e d al (he l i l e r a r v society r e -
c e p l i o n in J a n u a r y . T h e j u d g e s w e n -
Miss Margare t J . Ke lch in . Dr 
F.liznhelh J o h n s o n , and I ' r o t J . 
T h o m p s o n I l rown . 
(Ill T h u r s d a y , ill chape l , Ihe w i n -
n e r w a s a n n o u n c e d . T h e pr ize w a s 
awardc i l l l i l degan l e S c h r o d e r of I In-
W i n l h r o p l . i l c r a r y Society for h e r 
le-acl play cn l i l l ed "Ti l ings ll.'ip-
u T h a i W a y . " 
Melda Yon l lo l leu . prcs . i lcn l of 
e W a d e Hau ip lou So'-iety, in 
iking Ihe p r e sen t a t i on , sa id . "Th i s 
•ar. in o r d e r lo e n c o u r a g e o r ig -
inal work a m o n g t h e i r m e m b e r s , t h e 
l l i ree l i t e r a r y socie l ies o l l e red a 
> o r live do l l a r s ,n gold lo am-
be r o t any o n e of Ihe soc ie t ies 
w r o l e t h e besl p lay . Severa l 
p lays w e n - submi t led, and il is e n -
ol i ragiug lo t h e socie l ies lo see t h e 
u l c i c s l taken in th i s con les f . II is 
In- p u r p o s e o r I lie soc i e i ' e s al .ill 
e a r ly d a t e lo p resen t Ihe w inn ing 
p lay ." 
Villi Ihe words , " I I gives m e 
grea l p l e a s u r e lo give you I ins l o k -
f o u r ialioti of y o u r lil— 
w o r k . W e Iriisl. Ilia! you .\ill 
e n j o y spend ing it a s m u c h as w e 
expec t lo en joy Ihe pres--!ila , ;o>i of 
p l ay . " Miss Von l lol leu p r i -
•d M Sl ic roder wi lh a l lve-
do l la r gold p iece . 
ve you vis i ted ".liggs' J o i n t " 
T h a i ' s j u s l a t e n t a t i v e n a m e 
llial s o m e people h a v e sugges ted a s 
i p p r o p r i a l r f o r t h e c a f e t e r i a ill 
lohnson Hall s ince il h a s I r e -
f u r n shed. II i n a v e r y su i t ab le 
lame. T h e wa l l s a r e a d o r n e d wi lh 
l eve r c a n v a s c a r t o o n s or J iags a n d 
Maggie in t h e i r c h a r a c t e r i s t i c p o s -
. T i i e tables , m a n y m o r e tiinn 
before , h a v e been pa in l ed black and 
:c. and add a b r igh t , c h e e r f u l 
•(Unisphere lo the room. A glass 
s h o w case h a s I ins ta l led . <lay 
e u r l a i n s a r e a l t h e windows , and in 
a l l tin- p lace is m o s l in t r igu ing , f i 
s eems s a f e to predic t llial m o r e 
n iek les and d i m e s I ban e v e r will 
l iml t h e i r w a y in to lln- colTers of 
".liggs" Jo in t . " 
T h e b e a u t i f u l baske t of c a n 
l ions and po inse l l i a s tha t h a v e in 
DR KINARD TELLS OF 
PROGRAM AND PLANS 
in Addre s s De l ive red Heroic M e i l -
inil of ( • reenv i l l e C h a p l e r . 
W i n l h r o p D a u i i h l e r s 
Dr . J a m e s P. K i n a r d was s p e a k e r 
a l I h e J a n u a r y mee l ing o t t h e 
( i reei ivi l le C h a p l e r of W i n l h r o p 
D a u g h t e r s . T h i s m e e t i n g w a s a 
m e m o r i a l ga l l i e r i ng in h o n o r of Iho 
l a te Dr . I). It. J o h n s o n . 
I ' r i .s ideul K .unn l lolil o t s eve ra l 
p l ans t o r Win I l imp ' s fill l i re , e s p e -
cially o t Willi l i m p s app l i ca t ion f o r 
m c m b c r s h i p in t h e A m e r i c a n Asso-
c ia t ion o t Un ive r s i ty W o m e n , a m i o t 
p l ans tor e x p a n d i n g Ihe col lege 's 
c u r r i c u l u m . He told o t s o m e i d his 
p l a n s f o r W i n t h r o p . 
S t ress ing Ihe f a d tha i lln- co ' l ege 
c m o i lmen I uf 1,71 i s t u d e n t s I h is 
y e a r r e p r e s e n t s m a x i m u m capac i l y 
o t t h e college raci l i l ies . Willi some 
i.Vi app l i ca t i ons tor e n t r a n c e r e 
Fused. Dr. K i n a r d lold o r Ihe bu i l d -
ing p r o g r a m , w h i c h il is hoped lo 
, -arry f o r w a r d . T h e l eg i s la tu re is lo 
be r e q u e s t e d lo a l low tu i t ion fees 
lo c o n t i n u e lo a c c r u e lo a bui ld ing 
f u n d w h i c h will In- used as ava i la -
ble f o r g r a d u a l expans ion of Ihe 
plant w i lhou l a sk ing Ihe g e n e r a l a s -
sembly t o r spec ia l bui ld ing runds . 
P l ans o t Ihe lale Dr . J o h n s o n a n -
iieing c a r r i e d o u t . 
T h e new bu i ld ing t o r c lass 
will l»- r u n i i s h o d in March a n d t h e 
l ib rary , c r e e l e d o u t o t tu i t ion 
r u n d s w i l h o t h e r sav ings e f fec t -d in 
Ihe ad in iu i s l r a f iou of tin Ilege. 
lolal l i l lg SI-JS.OO0. 
T h e meet ing w a s a v e r y e i i lh i is i -
ist ic one . T h e c h a p l e r had iin-l a m ! 
lalkcil o v e r wi th Mr. Kei th , cha i r -
man o t Ihe c o m m i l l c c on educa t ion , 
ioine o t Ihe i r p l ans t o r W i n l h r o p . 
SUBSCRIPTION, ttJ* A YEAH 
De!u 
given lo Virginia Coker S u n d a y 
m o r n i n g by Mrs. A l e x a n d e r i .ong. 
w h o is a p r o m i n e n t m e m b e r o t Ihe 
Ep i scopa l C h u r c h . Virginia rece ived 
Ihe Hewers a s p re s iden t o t Ihe W i n -
t h r o p Ep i scopa l S u n d a y School 
Class. T h i s lovely g i n w a s o n - of 
a p p r e c i a t i o n to a grea l m a n w h o 
w a s a l w a y s busy yet bail t i m e In 
show a keen in t e res t ii, lliis S u n d a y 
haul c lass . 
HANDSOME CHAIR GIVEN 
TO PRESIDENT KINARD 
As a n E x p r e s s i o n of Alfec l lomi le 
Esiei-m. W i n t h r o p S l u i l e i d s 
P r e s e n t l i i f l 
As all express ion of t h e i r love a m i 
e s l e e m f o r Pres iden t Kinard . Ihe 
s t u d e n t s p r e s e n t i - l h i m w i l h a very 
h a n d s o m e c h a i r t o r h i s s t u d y . T h e 
p r e s e n t a t i o n was m a d e j u s l b e f o r e 
Ihe col lege closed t o r Ihe C h r i s t -
m a s vaca t ion . Pres ident K i n a r d w a s 
guest i d Ihe s t u d e n t s in Ihe col lege 
d i n i n g room t h e n ight b e f o r e c o l -
lege c losed. On Ib i s occas ion . Dr . 
K i n a r d l h a n k e d t h e s t u d e n t s f o r 
I h e i r g i f t , and invi led I h e m to go 
o v e r lo h is h o m e lo sil in Ihe c h a i r . 
IIASKKTHAI.I . SEASON I S ON 
M a n a g e r s U r g e t i i r l s to T u r n Oul 
F o r P r a c t i c e 
Hasketba l l season h a s s t a r t e d al 
W i n l h r o p . a n d r i va l ry be tween tin-
c lasses has a l r e a d y begun . H a s k e l -
hal l m a n a g e r s a r e e loquen t ly p l e a d -
ing t o r p l a y e r s to c o m e out lo p r a c -
t ices. | | is e s sen t i a l t h a t suff ic ient 
p l a y e r s lo m a k e two t e a m s c o m e 
o u l lo p r a c t i c e e a c h l ime, o l l i e " -
w i s e - - t h e r e will be n o p r a c t i c e ! 
C o m e on . g i r l s ! T h e g a m e s i re 
sca rce ly a m o n t h off. Come oul to 
p rac t i ce a n d set t h e c a m p u s to 
ues s ing who ' l l be t h e baske tba l l 
l i amps o t "30! 
FURMAN-WINTHROP 
DEBATE JANUARY 17 
Fi r s t of a S e r i e s of In t e r co l l eg i a t e 
Deludes—Deris ion l o Be R e n -
dered by Aud ienee 
T h e F u r m a n - W i n t h r o p deba t e 
will m a r k Ihe first t ime i h a t W i n -
t h r o p g i r l s h a v e deba ted wi th men . 
T h i s d e b a t e is t o be held in t h e 
m a i n a u d i t o r i u m on F r i d a y . J a n -
u a r y 17. I t is Ihe first of severa l 
i n l e rco l l eg ia l e deba l e s wi th men . 
O n e wi lh W o l f o r d will fol low soon. 
T h e deba t e will be u n i q u e in tha i 
t w o W i n t h r o p gr i l s a n d o n e F u r -
m a n s tuden t a r e lo be on t h e neg -
a t ive . and Iwo F u r i n a n boys and 
o n e W i n t h r o p g i r l on Ihe a f f i r m a -
t ive. 
Wi l son I ta rher . Xiehols Heecham 
and H r u c e T h o m p s o n wil l p robab ly 
be Ihe d e b a t e r s f r o m F u r m a n . T h i s 
t e a m h a s bad a grea l dea l of e x . 
p e i i e n r e a n d on I h e 2111b leaving, 
a f t e r t h e W i n l h r o p deba te , f o r a 
l o u r of F lo r ida . T h e W i n l h r o p d e -
b a t e r s will be K a f e l l eml r ix . I .ouise 
I ' r i l r h a r d and Klizabelb Cooper . T h e 
decis ion will be r e n d e r e d by lln-
DR. HUDSONOiSCUSSES 
CONDITIONS IN CHINA 
III (ihii|M'l Address P r e s e n t s a B e -
l l o w of W i n d Ihe Miss iona-
r i e s H a l e Accompl i shed 
Al c h a p e l on Monday. Rev. W. II. 
Hudson , D. D , b r o u g h t us a m e s -
sage f r o m China . Dr. Hudson , w h o 
h a s been in China t o r I h i r t y - l l v e 
y e a r s , and w h o is now in c h a r g e o t 
fifteen congregat ion— gave a c l e a r -
ly ana lyzed i n t e r p r e t a t i o n of tin-
Chinese s i t u a t i o n . 
Dr . Hudson s t a l e d lha l Hie d .p -
loiuals of t h e wor ld a r e compel led 
lo c o n s i d e r w h e l l i e r Ihey wil l con -
c e d e lo China h e r d e m a n d s of c o m -
p le t e s o v e r e i g n t y lo w h i c h a first-
r a t e p o w e r is en t i t l ed o r w h e t h e r 
China will be fo iccd lo ob ta in Hiosc 
r i g h l s by he r se l f . 
Itig bus ines s is espec ia l ly i n t e r -
es ted ill China a t th i s t ime . T 'u - r e 
is a great ileal of compe t i t i on b e -
t w e e n Ihe S t a n d a r d Oil Company 
and !»ie Asia t ic P e t r o l e u m C o m -
pany—a c o m p e t i t i o n w h i c h is i l -
l u s t r a t i v e of m a n y m o r e . 
A t h i r d g rea t i n t e r e s t in China is 
ev idenced by Ihe c h u r c h . T h e first 
miss ionary went lo China in IM"7. 
F ind ing least r e s i s t a n c e a long t h e 
med ica l l ine, m i s s i o n a r i e s began 
w i l h t h e e s t ab l i shmen t of hosp i t a l s 
—ins t i t u t i ons w h i c h h a v e b e c o m e 
s e i r - s u s l a i n i n g . T h e c h u r c h h a s a l s o 
d o n e a g r ea l e d u c a t i o n a l w o r k . It 
w a s from a Chr i s t i an schoo l l h a l 
mos l o t t h e p r o g r e s s i v e people o t 
China go! Ihe first i m p e t u s . Om-
Chinese said, "Kduca t ion is t h e o u t -
look tor China ." T h e s e Chr i s t i an 
s choo l s h a v e g rown in to l a rge o r -
gan iza t ions . A I b i rd way in w h i c h 
I h e c h u r c h seeks lo he lp Ihe Ch i -
nese is t h r o u g h t h e l lospe l o t J e s u s . 
Today t h e r e a r e ioo.ooo Chr i s t i an s 
ill China and liD.min in t h e C h u r c h 
o t Chr i s t . T h e r e a r e t h r e e t y p e s o t 
t r ans l a t ion of lln- I t ib le—the r l a s s -
•ral. I h e o rd ina ry bus iness , and t h e 
d i a l e d . 
O n e of Ihe g r e a t e - l l l i ings tha t 
Chr i s t i an i t y has d o n e rot- China is 
o r a i se t h e s t a t u s of w o m e n . T o -
lay Ihey a r e on e q u a l t e rms w i t h 
Al a mee l ing o t (lie S e n i o r Class 
HI T h u r s d a y . Isabel W i l h e r s p o o i l 
lunoiiiu-cil Ihe new Sen io r p r i s i -
eges T h e pet i t ion f o r t h e p r i v i -
leges w a s d r a w n u p and p r e s e n t e d 
lo Dr. K i n a r d heron- Chr i s t inas . 
pr iv i leges w e r e pe t i t ioned tor . 
two i.f these w e r e g r a n t e d . 
l-iarlier in Ihe y e a r . Dean S c u d -
d e r m a d e il poss ib le t o r e a c h Sun-
o r lo h a v e o n e spec ia l d a n c e p r i v -
ilege. T h i s m e a n s llial Ihe s t u d e n t 
may l eave on F r i d a y a r t e r n o o n a t i e r 
classes, m i s s a n y S a t u r d a y c lasses 
she may h a v e , ami r e t u r n S u n d a y 
even ing . T h i s h a s n o w b e c o m e a 
••ovular Sen io r pr iv i lege . 
T h e b i l lowing pr iv i l eges h a v e been 
a p p r o v e d by Dr . K i n a r d : 
1. T h e pr iv i lege o t r e m a i n i n g 
d o w n town on S a t u r d a y a r t e r n o o n 
un t i l :t o 'c lock (to be back a t t h e 
college a l ;t o ' c lock) . 
T h e p r iv i l ege o t go ing to t h e 
l i t t le - l o r e on S u l u r d a y a t l i - m o m . 
T h e c l a s s in h o m e t a r n i s h i n g r e -
cent ly u n d e r t o o k a novel and in-
t e r e s t i n g p r o j e c t in home m a n a g e -
m e n t . Member s o r t h e c lass visi ted 
t h e v a r i o u s f u r i i i l o r e s to re s in Itnck 
llilt and e x a m i n e d t h e f u r n i t u r e . 
A f t e r c a r e f u l select ion, some f u r -
n i l u r e w a s senl up . T h e y decided 
u p o n and a r r a n g e d t h e f u r n i t u r e 
a n d drape.- f o r Ihe home l iv ing 
room T h i s w a s done u n d e r l h " 
d i r ec t ion o t Miss Cragwall . Mrs. 
Kut le r . and Miss S t a rk . 
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The World Moves On and Up 
Railway Yields to lliuliuity (lie llrst fifty families at Thome 
he little electric rail line to | Assu, mid the next 50 families 
Mount Vernon is to he abandoned, j due to arrive next month. Rice 
visit litis I liai-co, corn, and cocoa will he the 
national shrine, hut in order that chief products of the concession at 
SATURDAY. JANUARY II. I!>:!0 
OUR FOIINOEIt us filled with the exultation that 
Not alone to honor a great j c o m e s f r o n l o u r belief in our-
man, a great founder, and a | s e ' v e a a n c ' ' n 'he importance of 
great president do our hearts j l ' l c Pa , ' t we play in our own 
turn to David Bancroft Johnson w o r ' d . What matter the 
on the anniversary of his birth-1 futility and defeat? The New 
day, but to pay tribute to our ^ c a r '*es before us fresh, un-
educational father, whose name, traveled, promising, and with it 
we love and respect, and whose ! " ' e ' n a " its immensity . . . 
memory we cherish. Others re- "lift', staggeringly disconcert-
call his vast contributions to the '"K- yet eternally intriguing, 
world of education and to South tripping a man up at every 
Carolina. Our thoughts turn to ft ride, J'et subtly luring him on 
the gracious and sincere man, round the next corner and the 
"Our Debe," whom we knew and " e x t . . . Micawbers all, 
loved as a friend. Always gen- waiting for something to turn 
tie and courteous, never forbid- up! Unlike the ludicrous opti-
ding or austere, he walked with m ' s t in David Copperlield. how-
us along the paths of our daily i ever, we are tilled with a discon-
life, smiling his radiant smile.! tent inspired by the futility of 
encouraging and cheering, win- former struggles, and we are apt 
ninir for himself the love and I to lose the sane outlook and bal-
loyalty of every Winthrop girl, anced equanimity of the old 
To each of his "daughters" Roman god. Possessed by a 
Dr. Johnson was an individual, j restlessness both potent and cre-
a rare personality. His name j ative, let us see our way clearly 
stands for devotion to an ideal. | with the words of Tagore in 
Forty-three years he served i mind: "Let not my today leave 
with determination, force, en- j ' l s tnttered remnants to narrow 
ergy, and sound judgment. I t '1 0 passage of my tomorrow." 
building the foundation of an in-1 M. T. 
stitution which has won for him j 
fn*ne and admiration. But it is! IX 19.10 I RESOLVE— 
not for this alone that we re-
member him. His person was 
dear to us—his delightful man-
nerisms, his genial good humor, 
his characteristic walk, his de-
bonair red tie, his smile, his en-
thusiasm. These are the mem-
ories of him we love and regard 
as peculiarly our own. The 
world mourned yesterday for a 
lost leader; we jflotirned for a 
lost friend. 
A wave of inexpressible sad-
Have you made your New 
Year resolutions yet? Oh, yes? 
Have you kept any of them yet ? 
No? Well, don't think you are 
by yourself. 
Millions of other people start 
the year otf with high purposes 
and full sails. Bravely they 
launch their crafts, but, when 
they reach the little pools in 
which they paddled yesteryear, 
in they turn and rock olf anoth-
er year in the same old sheltered 
ness passes over us as we real-j cove. 
ize anew that his gracious pres-j Soon they forget that outside 
ence is no longer with us. Only a misty horizon is pleading, 
that of him which will remain "Reach me, and you will be 
forever immortal is with us, and I broad in your views;" that a 
that we cherish in our memo- starlit sky is begging, "Look 
ries. Ours is a priceless heri- up;" that a strong, fresh wind 
tage. VVe have known David is inviting, "Follow me to the 
Bancroft Johnson. We are fa- j four corners of the earth—and 
miliar with his beautiful life know." 
and his noble ideals. It is our! ... h u m a n > p e r h a p s , Q f a i , 
sacred privilege to hand down, b u t w h v m a k e h e r o e 3 o f f a j | . 
to future generations of W i n - j u r e s ? ..Jf a t first v o u ( | o n- t s u c_ 
throp daughters his ideals, and j c e e d / . b e g j n s o n e o f 0 ( J r m a x i m s 
to keep ever fresh the memory m o = t r e a d c r s s t o p t h e r e ; 
of his fragrant personality and . .0 h > we] ]> i t j s e n o u g h j u s , t o 
potent spirit. H. S. I,...... 
I »NU« V WFii Enough? Yes. enough, if you 
JANUo-r AUfc.li j want to class yourself with the 
The Roman calendar, we arei individuals who, with a sigh, re-
told, was the result of an iin-Uign themselves to their fates; 
pulse on the part of the despot incidently, they rate as "me-
Numa Pompilius, who likewise dium," "ordinary," and "corn-
decreed that the first month of nion." 
the year be called Januarius, in Probably, and most probably, 
honor of Janus, the deity .nip- y o u do not have the talent of a 
posed to preside over open Shakespeare, or the genius of 
doors. What at the time may a n Edison. You can. however, 
have appeared to have been the discipline yourself strictly, light 
whim of a tyrant is now seen in f o r y 0 u r ideals, and die in the 
its fullest significance: the god struggle, if needs be. 
was represented as a man with y 0 l l r body will not be brought 
two faces, one looking backward back from the battlefields, 
and the other forward, implying p | a c e d with highest military 
that he stood between the past honors in Arlington, and smoth-
and the future year regarding e r e d with roses. No stalwart 
both- soldiers will guar! your final 
"His reversed face doth show 1 < ' s ' ' n8 place. Bi t i: honor, in-
distaste, tegrity, anc! truth cc int for any-
And frowns upon the ills that t h i n K - s o m t I , n e a c r o s - 1 w h o m t h c 
are past. shadow of your influence fell 
But that which this way looks w ' " s a y : "There wa t another 
is clear * ' Unknown Soldier." >1. B. 
And smiles upon the newborn L N E W X H 0 U G H T FOR THE 
y NEW YEAR 
Thus an old English poet pic-1 Has it ever occuire l to you 
tures the guardian of thc New | that the New Year is out of sea-
Year with face dissatisfied as he son? It is unfortunate indeed 
contemplates the mistakes of: that so inclement ar.d wintry a 
the past, yet ever hopeful in the Reason accompanies the begin-
anticipation of the untraveled n j n g 0f a n e w year. 
path that sweeps before him. ; Before the advent of the cal-
Janus-faced, we too stand be- icndar the New Year season was 
tween thc past and the future; different. It was a season when 
year, experiencing the never-j flowers burst into bloom, when 
failing thrill of beginning the j birds sang sweetest. Yes, when 
play anew. These opening days j the world was young—back in 
of nineteen-thirty, at least, find j the great yesterday before man 
• may go there. The govern-
m e n t is going to use pa r t of the 
line's road-t ied fo r the $1,500,000 
Oeorge Wash ing ton Memorial Uou-
levard . l i t i s new road between Die 
capi ta l and the home of the llrst 
president is t o he opened fo r lite 
-•00th ann ive r sa ry of the b i r t h of 
Washing ton in IlKtt. 
Kor t h i r t y - seven y e a r s th is r a i l -
way has se rved lo ca r ry p i lgr ims 
to Mounl Vernon. Millions of p e r -
sons have t raveled o n l is cars , 
g leaning f r o m the guides m a n y n t -
l imale de ta i l s of the lire of W a s h -
ing Ion. 
T r u l y Amei' iean 
Desir ing to m a k e t he i r wedding 
gif t lo Pr incess .Marie Jose of Hel-
gitim someth ing typical of Amer ica , 
President ami Mrs. l loover selected 
Alaskan seal skins. T h e pr incess h a s 
been p resen ted wi th len deep brown 
skins, which s h e can have m a d e u p 
into any g a r m e n t s h e desires. 
Mr. and Mrs. Hoover have ev i -
dent ly h a d t he i r g i f t in mind fo r 
some l ime, s ince lltey purchased lite 
skins t h r o u g h r e g u l a r sale channe l s 
f rom the governmen t ' s he rd ill Al-
aska last October . 
Jiiiuiiifse llusli l o Ri'it/ll 
J a p a n ' s a l t e m p t lo set u p a n o t h e r 
g r e a t colony in the large S ta le of 
Para is mee t i ng wi th success . Hands 
"f colonists a r e con t inu ing lo a r -
rive. T h e abi l i ty lo mingle wi th 
lite nat ives , to adop t t he i r c u s t o m s 
and rel igion, is responsible for the 
J apanese colony being the most 
popu la r foreign concession in Para . 
f i r s t , and will be consumed en t i re ly 
iiy colonis ts and nat ives . One f a c -
to r that m a k e s the J a p a n e s e co l -
on i s t m o s t welcome is Dial h e h a s 
adopted l i te Human Cathol ic r e -
ligion. 
Royal W'cddiuii in Ancient Home 
Ancient Home, t h e scene of si 
m a n y gala a l fa i rs , has been mak ing 
p r e p a r a t i o n s fo r the wedding of 
Crown P r i n c e H u m b e r t of I taly and 
Pr incess Marie of l lelgiutn fo r s 
l ime. T h e m a r r i a g e took place in 
lite Pau l ine Chapel of the Uui r ina l 
Palace, a n d was p e r f o r m e d b y C a r -
dinal Mafll. The pope received t h e 
roya l conple a f t e r the ce remony . 
T h e last social alTair g iven lo lit 
p r inces s b e f o r e h e r wedding was ; 
br i l l ian t recept ion in the Qu i r ina l 
Palace . She received a b o u t 2,000 
gues ts , including high a r m y and 
navy oll ieers. g o v e r n m e n t olllcials, 
and m e m b e r s o' t he a r i s toc racy . 
T h e ladies a l lending the t ecep t ion 
w e r e br i l l ian t ly gowned and lite 
men w e r e in fu l l even ing d res s . 
Home is ve ry much in te res ted in 
the wedding of Ibis royal couple . 
Marie J o s e ' s p i c tu re is d isplayed in 
near ly al l of lite shops of t h e K t e r -
nal City a n d h e r n a m e a n d (hat of 
the c rown pr ince a r e on eve ry lip. 
Daw Host lo -liiiumr.se l l r l f f i n t e s 
'lie J a p a n e s e delegates lo the 
- p o w e r naval d i s a r m a m e n t c o n -
fitce a r e busy p r e p a r i n g f o r its 
u iug . Mr. W a w a t s u k i , lite chief 
lie delegalion, ami h i s co l leagues 
•e d i n n e r guests of Ambassador 
a t the Amer ican Knibi 
-I that tii. 
id the land c! 
is fought a*tai 
t ropical dis. 
rlny n ighl . 
oiiversalion." I 
upanese a r e s u n - 1 I hey a r e a r rang ing f c - p r e l i m -
ill color, s t a tue , inar : 
a n d tha t these alt). Foreign Sen 
mis of mak ing a and o t h e r s lo dis 
'.'s. Dr . I lasl t i ro j minor m a t t e r s be fo re II 
ry c a p a b l e a m i ; o p e n i n g of the c o n f e r e n c e 
\ mode rn c a m p u a r y 21. 
Thome Assu. t ie ' About :tnn invi ta t ions h 
anese company ' s sent out fo r the g rea t inte 
have been liuill. baiuiuet to be held on J a n u a r y 20. 
Ml. Dr . Kukuha ra iTItis will he (he llrst olllcial f u n c -
m a l a r u a n d ol l t - l ion of t h e l ive-power confe rence 
of n u m e r o u s 
• l i te ac tua l 
s t e r 'Macl lonald will 
became conscious of time— 
spring, the season of renais-' 
sance, heralded the birth of a ; 
new year. 
The New Year should be a re- ' 'Wit 
OUR F I I ' N D K R 
w i n t e r s u n s h i n e s br ight ly , 
mis down a c h e e r f u l ray 
n a rol lege c a m p u s si ill 
•ence re igns today. 
a s h e r - r o u n d e r 
Xo longer h e r e do th live, 
'ileaHi the sod he sleeps—in 
W h i c h only Cod can give. 
m e a vision, 
T a n e e d ; 
»-• boys hr igh l -eyod 
r a t e a c h e r plead. 
years of loving labor 
illced a n d w r o u g h t 
' w h o w a n t to lead and 
t h r o u g h 
May llrst themse lve 
birth. Nature should awakeniii-or If 
man should aspire to greater ac- j N  I 
complishment. Yes. the New-
Year is out of season. We hug 
the fireside or the radiator. 'To him then 
There, secure from the unpleas-' A rhallciig 
int cold without, we sit and j" f 
dream of past experiences. The j W | ,„ f ., 
more energetic may even jot 
down a few good resolutions— 
often too good to be kept. 
It is good to pause and reflect. 
The New Year is an opportune 
time for reflection. All the per-
plexities of a full year have ac-
cumulated. Almost unconscious-
ly we set aside this period for 
reflection, for meditation before 
meeting the challenging onrush 
of a new year. To make thc 
New Year more meaningful, we 
must consider the mistakes we 
have made that we may profit I w '"""'op. Alma Maler. 
by them in years to come £ £ 
Philosophers remind us that i t , v o r 
is the first step that counts the: Our loyalty we renew. 
most and costs the heaviest, j —Jean uli 
With that thought in mind, it 
behooves us to consider, with 
the coming of each new year, 
what step will be most profita-
ble. We should take inventory 
—note our wandering way and 
map out for ourselves some fu-
ture course. To make the new-
year a success, we must begin 
now and remain throughout the 
year steadfast of purpose. 
M. W. 
ugh! . 
In ev ' ry nook a n d c o r n e r 
Of litis o u r noble S ta le , 
Wi th lofty a m i s a n d cou rage h igh . 
His d a u g h t e r s p e n e t r a t e . 
Today the wide wor ld over 
W i n l h r o p d a u g h t e r s s land 
I 'or knowledge, t r u t h and r i gh t eous -
ness 
In every c l ime a n d land. 
I tui lder 's l-'orenian— Kxcuse me . 
ul a r c y o u the lady wot 's s inging? 
L a d y : I was singing, w h y ? 
F o r e m a n : Wel l , m i g h t I ask you 
ot t o h a n g on tha t last note so 
long? T h e men have knocked olT 
s a l ready, mis tak ing it f o r t h e 
d inne r whis t le . 
H e W a s Right 
"You seem lo know so m u c h about 
food, n a m e t h r e e ar t ic les t h a t have 
s tarch in them." 
" T w o col lars and a cttlT." 
A one -pound box of candy is t h e 
p r o p e r size fo r a girl w h o lias no 
o t h e r s . If s h e h a s b ro thers , add 
two p o u n d s fo r each b r o t h e r . 
IK YOU WH1TK—OR 
RKAD SHORT STORIKS 
Women ' s sk i r t s , they say . a r c ge t -
t ing longer. Hut s h o r t s lo r ies tend 
lo g row sho r t e r . J u s t now tlio d e -
mand is f o r s h o r t - s h o r l s — n o t over 
a thousand words , w h i c h m e a n s a 
single printed page . D u r i n g 1»30. 
Chris t ian Herald p lans to r u n sev-
era l such shor t sho r t - s to r i e s . Fo r 
really good ones, cr isp, clean, w i th a 
convincing point , w e will p a y Ave 
cen t s a word . 
By the way. h o w do you like the 
shor t Action wo h a v e been p r i n t i n g ? 
W e would be glad lo have you tell 
u s which you h a v e l iked and which 
you h a v e not—and w h y . W r i t e t . 
t he Fict ion Kditor, Chr is t ian Her -
ald. i l t i F o u r t h Avenue , New York, 
and give h im y o u r f r a n k opinion. 
Orlhodox Jewish F a t h e r (lo son 
prominent in college ac t iv i t i es ) : 
"Son, vol ' s dis I r ead about you 
br inging home d e bacon?"—The 
Hull Dog. 
T h e S a m e Old Girl 
" W h o w a s the n e w gir l I saw yon 
with last n i g h t ? " 
" T h a t was no n e w girl . It was the 
s a m e one pa in ted o v e r l " 
NEW SPRING 
STYLES 
Qual i ty Shoes, black ki.l pumps , black anil blond.- kid 
s t r ap , medium a n d sp ike heels, black ami blonde Cuban heel, 
combina t ion colors . T h e s e a r e s n a p p y d ress s ly les I l ia ' III. 
« ' ami $ ( ; . . » « 
Knna J e l l i c k — T h e a r c h suppor t shoe t h a t r e d u c e s fa t igue . A 
size and s ly l e fo r eve ry fool, . lust lite s h o e fo r college wea r . 
T h e y give you s lyle . c o m f o r t and long service . Pr iced 
a t - - . H 5 . 0 0 $ « . 0 0 
New sp r ing shoes in spor l ami d r e s s s tyles , till sizes. Pr iced 
a t and 
In Our 
Van Haal le -All silk cliiflon 
hose w i t h a new side panel 
lhal adds s lemlerness to the 
$2.45 
W e a r Dexdale 's s i lk sealed 
"Spol P roof" in cltilTon ami 
s e rv i ce weigh t , t r iple , pointed 
a n d F rench panel heels— 
Ileatt l if t i l al l silk shee r c h i f -
fon hose, wi ll pointed and 
c u r v e d heels of solid si lk, llrst 
q u a l i t y ; special $ 1 . 0 0 
Ladies ' silk a n d wool s p o r t r ib 
llose, SIJK) va lue ,*.()<• 
Dep't 
A wonder fu l a s s o r t m e n t of la -
ilies' l ine silk hose, including 
llelding's. Phoenix, Kayser ' s , 
Dexdale spot p roof , Mojul, 
Helly Miller a n d o t h e r w e l l -
known makes . E v e r y pa i r is 
guaranteed, al l new shades 
l".l s l y l e s - # | to 
New Goloshes 
*14® and *1®5 
Zipper Styles 
$245 
Satisfaction With Every 
Purchase 
The Home of Better 
Values 
UP FROM THE OXCART 
(' 
ELECTRIC 
'Acceleration, rather than structural changcs, is rhe key 
to an understanding of our recent economic develop-
ments." From the teport of President Hoovct'j 
Committee on Recent Economic Changes 
^ Y E S T E R D A Y , t h e r u m b l e , c r c a k , a n d p l o d o f c a r t a n d 
o x e n . T o n i a y a n d t o - m o r r o w t h e z o o m o f a i r p l a n e s . Fas te r 
p r o d u c t i o n . Fas te r c o n s u m p t i o n . F a s t e r c o m m u n i c a t i o n . 
S ign i f i can t o f e lec t r ic i ty ' s p a r t in t h c m o d e r n s p e e d i n g - u p 
p r o c e s s is t h e f a c t t h a t d u r i n g t h c last s e v e n yea r s , c o n -
s u m p t i o n o f e l e c t r i c p o w e r i n c r e a s e d t h r e e a n d o n e - h a l f 
t i m e s a s fas t a s p o p u l a t i o n . 
G e n e r a l E lec t r i c a n d i ts subs id ia r i e s h a v e d e v e l o p e d a n d 
b u d t m u c h o f t h c l a r g e r a p p a r a t u s t h a t g e n e r a t e s t h i s p o w e r 
a s we l l as t h c a p p a r a t u s w h i c h ut i l izes i t i n i n d u s t r y a n d in 
t h e h o m e . 
T h c co l l ege - t r a ined m e n w h o c o m c e v e r y y e a r t o G e n e r a l 
E lec t r i c t a k e a r e s p o n s i b l e p a r t in t h e p l a n n i n g , p r o d u c t i o n , 
a n d d i s t r i b u t i o n o f e l ec t r i c p r o d u c t s , a n d a t t h e s a m e t i m e 
r ece ive f u r t h e r t e c h n i c a l o r bus ine s s t r a i n i n g . 
I C T 1 I C C O M P A N Y S C H E N B C T A D Y , N E T 
9V7MDH 
Y O R K 
T H E J 0 H N 8 0 N I A W 
L I S T E N , G I R L S ! 
Come to car store and And 
what you want. Our good 
things to eat are sure to please 
you. Try them and be con-
vinced. 
G I L L & M O O R E 
Grocery Co. 
W i n t h r o p U n i f o r m s 
D r y Cleaned f o r 
50c 
R O C K H I L L D R Y 
C L E A N I N G CO. 
Phones 754-755 
Ctllegiale Exchange 
• n M U i i i i i i i i H i i u i 
L A D I E S ' P A R L O R j 
W. O. WRIGHT, Prop. 5 
C H I R O P O D Y J 
Beauty Culture J 
Marcelling • 
Finger and W a t e r Wav 'ng J 
Scalp Treatment J 
Trade St. Rock Hill. S. C. • 
Phone 036 for appointment J 
(Apologies to Magnolia. 
Take some brass f rom tin- brassiest 
brass, 
Take some green f rom Die green-
est grass, 
•Mix together and you've gut it — 
The Freshman Class. 
Take wisdom gained f rom all tin-
sources 
And sophistication f rom second 
yea r courses, 
Add a dash of mischief lo the mass 
and you've got il— 
T h e Sophomore Class. 
Take all good things tha t were made 
fo r f u n 
And to enhance the flavor of this 
bun 
Add a generous amount of sass am! 
you've got it— 
T h e J u n i o r Class. 
Take wisdom that 's been growing for 
f o u r years 
And audaci ty tha t overcomes all 
fears , 
Flavor wi th tears—not tear gas 
and you've got it— 
T h e Senior Class. 
—The Carolinian. 
WELCOME 
GIRLS 
Come r i g h t in and let u s 
have the p leasure of 
s e rv ing you. 
Sandwiches! 
L u n c h e s ! 
H o t a n d Cold D r i n k s ! 
Candy, F r u i t , etc. 
R O C K H I L L C A N D Y 
& F R U I T CO. 
Milliliter One 
First Sailor—Who are you? 
•SiTonil Sailor—I'm the lookout. 
Fir.it Sailor—You (lie lookout? 
Second Sailor—Yes. suli, Ah look 
out for myself . 
T h e Pe r iwink le Tea 
Open All Day 
"Where J u d g e s of Good 
Food M e e t " 
Phone 339 
Willi the Ill-mi's Permission 
S P O R T I N G GOODS 
C h i n a w a r e 
Novel t ies 
R O C K H I L L 
H A R D W A R E CO. 
Woodbury's Facial 
Soap 
R A T T E R R E E D R U G S T O R E 
(Drugs at Reasonable Prices) 
P h o n e 630 
19c 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
L U M B E R A N D M I L L W O R K 
P h o n e 148 
New Spring 
Costumes 
require new 
shades in 
Holeproof Hosiery 
Lucile of Paris . . . color creator for Hole-
proof Hosiery . . . sends new colors 
and advises you of their smartest use— 
Rose Brune for peach and its companion pastels 
Blond d'Or for pale and brilliant yellows 
Mardi Gras for ivory, off-white and white 
Claire for sunburn shoes and chartreuse 
Tunis for off-white and pale vivid colors 
Creole for string-colored beige and new ruds 
Tourterelle ...for the "Almora" shoes and violets and blues 
Champagne for champagne shoes and straw-beiges 
See them here today 
H O P E 
Rock Hill, S. C. 
<;,!l.l.KC.K SHIRTS 
Another inllucnlial voice, litis 
time tha t of Harvard 's president, 
calls for a re-survey and reform of 
college athletics. T h e o ther day. 
speaking before the National Col-
legiate Athletic Association, Pres-
ident Hay of I 'niou Collem- com-
pared I In* growth of football lo that 
of a sapling into a spreading tree 
which cuts off light and air f rom 
Ihe edillce of education and health. 
President Lowell, generally agree-
ing willi this cri t icism, offers sug-
gestions for relief of present ills, 
lie would have the alumni re tu rn 
lo Ihe Greek idea of athlet ics for 
ils own sake and that of the par -
ticipants, forsaking the Human plan 
of alhletic conlesls chiefly for the 
enlerlaininenl of spectators. From 
the ta l ler theory have grown Ihe 
huge sladia, the number of "big 
games" iu each season and (lie evils 
or competition and commercialism. 
Dr. l.o\vell proposes one "big game" 
a year iu each sport , the rest of the 
season taken up with in t ramural 
contests. 
Il is not probable I ha I the pres-
ident of Harvard will gain full sup-
port f rom Ihe major i ty of the un -
dergraduates and alumni, while 
outside spectators and coaches will 
stoutly oppose his plan. Yet lie is 
moving in Ihe direction of sanily. 
President Angcll of Yale has lonn 
advocated restoring college games 
to the players. Of I ' r inrclbn Ibis 
year it was said lliat while the 
alumni drew long faces over tin-
poor record of Ihe football learn, 
the campus did not take Ihe season 
as a tragedy. Iti-cent discussion of 
Ihe overemphasis of college sports 
in college life was brought lo the 
boiling-poinl by the Carnegie 
Foiiiulution's hillleliu on profession-
alism. This was unanimously en -
dowed by Ihe X. C. A. A. on the oc-
casion when I Jr . Day made his a r -
boreal comparison. The seed is 
working in Ihe t:roiind of academe, 
and it is lo be hoped lhat. iu turn-
tlie present overgrown oak of a t h -
letics will be uprooted by a saner 
ami more graceful growth. Int ra-
mural games can be encouraged al 
Ihe large universi t ies where there 
a re enough s tudents fo r many teams 
iu each major spoil . At the small 
colleges shor ter seasons and fewer 
"big games" will be possible if these 
teams a re not so steadily used lo 
give Ihe si|iiads of the universities 
practice for lale-season contests. 
We a re still a long way f rom ac-
ceptance of the Lowell plan. Hut lie 
and bis fellow-presidents, by s l ick-
ing to il, can inlluenco the i r alumni 
n helping to bring back college 
ports lo a rational basis. Because 
two or three highly keyed games 
with traditional r ivals offer plcas-
social occasions for alumni re 
IIS is not a sufllcicnl reason to . 
retain the present Lop-heavy sys-
.—New York Times. 
WHAT IS TIMK? 
(New Year : 1'JCJO.) 
We lay our little measure 
limo 
And call this "day," this "week." 
Ibis "month," tha t "year," 
And mark with ca re fu l rule of line 
and dot 
The i r every passing; 
So many s t a r s have circled in tin1 
sky, 
So many nights the moon has lan-
terned i t ; 
Upon its axis so many t imes has 
turned 
T h e unweariablc e a r t h ; 
Hut of that calendar by which Ihe 
soul 
Keeps careful count we brea the no 
syllable. 
Wha t shall we say? And with wha t 
symbol m a r k ? 
Could we inscribe, might not tin-
pages run : 
"At this point t ime was lost and ill 
its place-
Were only tin- flashing wings of 
ecstasy. 
Awhile I I lo melt into tin-
sun, 
A little while my home was all ol 
skies. 
And lime was but the curve i f a 
geabird's wing. 
And space was lost in billowing 
endlessness. 
Forgotten was the small clay house 
of bir th . 
The ceaseless dr ip of days and 
nights. Unfet tered, f ree . 
I was .-.ware only of kindling pres-
ences 
T h a i lightened on my path and 
whispered me. 
And I had memory of what I may 
not speak. 
And long I looked on things I may 
not tell. 
Retrieved were 'o ther lives in o ther 
worlds'— 
What went between, a rus t of noth-
ingness"? 
AN IH.lt SiCA-UIKi HKTUKXS 
For live years "Happy Jack" ha 
manned a lumber-laden schooner on 
ils weekly r u n f rom .New York to 
Charleston. He had seen his bit of 
life with (he res t of the heart ies, 
but the time had come for liiin to 
seek his home por t . Even a dog 
may be pardoned fo r expecting a 
vacation, especially when one r e -
members l ha t he has two pairs ol 
sea-legs to rest . 
"Happy Jack" was leading the 
usual l ife of an indulged fox te r -
r ier when Ihe schooner "Ueorgiana 
We-ems" s tar ted coming to George-
town. T h e tall masts seemed to pos-
sess u peculiar fascination for Mu-
tiny ter r ier . As soon as he sighted 
Ilu-m above the roofs and tree-tops, 
"Happy Jack" would rush down to 
the wharves lo bark appreciation 
and applause. 
One morning the llrst mute pulled 
iiim up Ihe gangplank and let him 
poke his inquisitive nose into every 
corner of the ship. Soon "Happy 
Jack ' included Mr. Forest in his 
enthusiasm fo r the "Ueorgiana 
We-ems," and the two became- con-
s tan t companions as long us Ihe 
schooucr lay a t the whar f . When 
tile ship p u t out fo r the open sea 
"Happy Jack" commenccd his ca-
reer as a sailor. His mistress, be-
ing a woman wise in the ways of 
dogs and men. had consented lo part 
with her little terr ier . 
" "Happy Jack ' won't forget me," 
she prophesied lo Mr. Forest. Ihe 
ilrsl mate'. "He'll coine- back yet." 
"Happy Jai-k" did come back. One 
l ' tiursday morning iu November. 
Miss Mabel F rasc r beard a - h a r p 
scra tching a t the front screen dour. 
Thinking Ihe noise was made by a 
cat. she did not cease drinking her 
entree until a low, mournful howl 
aroused her curiosity. There al tin-
door stood "Happy .lack," a bit 
wobbly on his sea-legs, to be sure, 
but cer tain of a welcome iu his own 
home-po.-t. As yet , "Happy Jack" 
has found no way to ex- lain how 
lie remembered 1021 i-ront Street. 
Georgetown, S. ( We leave it to 
the jisychologislsl 
What is this 
days? 
What is t ime? . 
sophistry of hour.' 
is my name; an old. old sla 
my home; 
the -Dweller "f I ' ternity '!" 
Marv Siegrist in New York Time; 
Business Man: 
Fair App l i can t : ' 
Business Man: 
w h y ? " 
••Indeed! Hill 
l i m i t M i : |N TIIK ANTARCTIC 
Commander Hyrd's High. to Ihe 
(Jueon Maud Mountains, I HI miles 
distant , and back lo l.itlle America 
bad grat i fying results. The navi-
gation left nothing to be desired. 
When tin- mountains were read ied 
the Hying parly was more than ha l f -
way lo Ihe Eolith Pole, uiul a spot 
not far f rom Mount Nansen, whose 
ruggcilness Amundsen admired, was 
selected for a supply base. T h e r e a 
monument of fue l and oil cans was 
aiade and a cache of rations laid 
lown. Pictures of the mountains 
went tnkei t (MoviuK pictures , 
which should be seen ill Xew York 
year , were nut forgotten. A 
for Hying through Ihe moun-
: serins' to have been found. 
Willi liivnrahle weather , llyrd 
liould be at the South Pole nine or 
ten hours a f t e r leaving l . i t l le Amer-
ica. With dog-sleds the journey 
took Amuud.-.-n l lf ty-six days. 
An experience that -riust have 
elated Commander Byril was safe 
landing with skis oil hard snow f u r -
rowed like flint. Tin; speed with 
which a plane is driven alonit in 
the Antarctic impressed the fliers 
when they saw In-low them, looking 
like immovable midgets, the men of 
Hie geological party. T h e r e had 
been anxiety when a leak of fuel 
occurred on the way lo Ihe moun-
lains. Fortunately, by quick re -
course lo inner lanks, the plane was 
kept going. A forced landing was 
not necessary until a point nim ly-
inilcs from l.itlle America 
vav back. There "all th ree i 
' said tin- commander aft 
The friends of Miss Anne 11. Jones 
will be glad to know that she is r e -
covering f rom an operation per -
formed last week. She is at the 
Newberry Hospital in Xewbcrrv, 
S. C. 
Sally Harrison has not re turned 
lo the rollege on accounl of being 
ill with scarlet fever. 
Mrs. W . W. Rogers is now study 
ing al the University of North Car 
olina for h e r master ' s degree. 
Mrs. Burgh Johnson and son have 
relurni-d to their home in Phila-
delphia a f t e r visiting Mrs. 
Rut ledge Johnson. 
Louise Brigmer and Mary Louise 
Sistare spent the week-end a t their 
homes in Lanraster . 
Vance Sullivan of Charlotte \va 
a guest on Ihe campus Sunday. 
Miss Anne Krskine is in I h e C m w 
ford Inllrmary. 
Mary Lee he and Dot Alier 
iialhy went lo their homes in For 
l.awn for Sunday. 
J . A. Gruves and M. T. Geddiug 
of Cleuison were on Hie campus 
dur ing the week-end. 
Mr. and Mrs. Illackwell of Clies-
ler visited Xena Hewitt Sunday. 
Ritchie Anderson, a graduate ot 
the class of 'I'll, who is now leach-
ing at Meredith College, was a guest 
at Ihe college for the week-end. 
"Red" Littb-john of Davidson was 
a t Ihe college Sunday. 
I telly Arnold and Irene Todd were 
guests in Laurens Sunday. 
Miss Frances Tillwilcr of Aslie-
cillo. X. C.. visited her mother , Mrs. 
\mi io P. Tutwiler , during the week. 
Murray Itelger of West Point was 
i visitor oil Ihe- campus Sunday. 
Kunice Nickols" bro ther or Hodge 
•s al the college Sunday. 
Fit/. Martin of Spar tanburg 
ere Sunday. 
s. II. N. Sloan an 
from Black Mountai 
Leila llnvis Tlinrsda 
eples o l Georgia Tecli wa> 
-umpus dur ing the week-
Mrs. I-. C. Diehl o l Lancaster wa 
lerc Sunday as the guest or he 
laughter, Virginia. 
Ruby Fuss spent Sunday al lie 
mine in Conway. 
T h e ding 
ill Hie saslrugi was a model of dex-
lerily. l-'ifty gallons of gas. intended 
for Ihe mountain base but poured 
into Ihe tanks for the r e t u rn trip. 
liould apparently have I 
noiigli. but the leak was as bad as 
vi-r. With Ihe plane down, the re -
erve machine. left behind a l the 
ase, was urgently needed, and was 
mm on Hie- scene with reserve fuel . 
I re turned when tile lug plane 
failed lo appear at Little America. 
Hours had spent by the Kynl 
party in trying lo get their plain-
ed. One trouble was a frozen 
magneto. But the lane, with the 
•es warmed up. w*as soon ready 
to lake lo Ihe air . 
e surcess of Byrd's expedition 
depends upon the airplanes. One 
he losl in a storm in King Kdward 
VII l.and last February, and it will 
ic replaced when the supply ships 
oine back f rom New Zealand. The 
preliminary flight In Ihe mountains 
brought out qualities of initiative, 
energy, team-work and good na ture 
Ihe crew that proved that it could 
depended upon iu any emergen-
T h e full repor ts by radio to 
The Times make thrilling reading, 
ind show thai Ihe day of lomanl i r 
idventure is not past.—New York 
One o ther thing," said Ihe a rch-
i l to his client, "is the drawing 
room. Where do you want i l?" 
The suggestion aroused the cl ient: 
ee here, my good man. you have 
gone ahead with plans for a music 
room when I don't even play a ha r -
monica, a nursery when I don'l have 
a nurse, hut I don't think I'm go-
ing lo let you add a drawing room 
when I can't even d raw a s t ra ight 
Ills. W. II. Del.o: 
iled her dauglllei 
lay. 
Mr. and Mrs. C. M. Harvey or Co. 
lumhia spent Sunday a t the college 
with Gladys Harvey. 
Dean Mary Theresa Scudder was 
hostess at two delightful coffee par 
ties to a number or lu-r faculty 
fr iends in her private s i l t in . room. 
Monday af ternoon and Tuesday 
evening. 
On Monday arteruoon Dean Seud-
der was assisted in serving by J u -
lian Lemon, Martha Wilbur. Jessie 
Trowbridge and Helen Ashmooe. 
Tuesday evening Margaret l-'lynil. 
Hazel Tovvnsi-nd. Betty Arnold and 
Helen llagood served with her. 
tins plane. Salesman: "You'll lit, 
Colonel Lindbergh." 
I.indy: "I think I'll take il." 
Salesman: "Shall I send tin- bill 
today?" 
Lindy: "No. I think you'd bet ter 
send the bill lo Morrow.—Pennsyl-
vania Punch Bowl. 
Christmas is the time when every 
radio in Ihe neighborhood keeps you 
rake until one and two and maybe 
ree o'clock in the morning play-
g "Silent Night." •••••••a 
[FLOWERS: 
F o r All Occasions S  
Art is t ica l ly a r r a n g e d * 
Modera te ly pr iced • 
• K I M B A L L ' S F L O W E R J 
H O U S E • 
Kbenezer Phone t>i5-J • 
HAPPY NEW 
YEAR 
We take this occasion to 
welcome Winthrop students 
and teachers back to Rock 
Hill and express our good 
wishes for a Happy New 
Year. 
T H A C K S T O N ' S 
S T U D I O 
Plume il'7 
Typewriter 
Paper 
Buy It By the Package 
2 5 c 
At thf 
Reco.'d 
Prii?*5-- Co. 
" I Sell I t " « i Apply I t " 
C. L. WILLIAMS 
T H E P A I N T M A N 
Pa in t s , Oils, Varn i shes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Toilet Art ic les S ta t ione ry 
S T A N D A R D D R U G C O M P A N Y 
Phone 80 
Sodas 
Cnjoy the C r e a m of Cre»* 
Ask f o r 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. G A L L A N T I C E & CO AL C O M P A N Y 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
Is our New Process of Repairing Your Smartest Shoes. 
We can do it so no one would know it, at the same time 
retaining all the flexibility, style and daintiness the shoes 
had originally. 
BELL'S SHOE SHOP 
P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
" lo l l Are a s Welcome ill Hie l-'lowers in May" 
W I N T H R O P S T U D E N T S 
T o Rock Hill and 
Carolina Sweets 
East Main Street 
" T h e Qual i ty S to r e " 
Foun ta in Delicacies H o t Lunches 
Make our store your re-sling place when down town 
WHEN YOU BUY 
Elizabeth Arden Preparations 
You are buying integrity . . . . the result of care-
ful and scientific work to attain the perfection in aid to 
beauty. 
Elizabeth Arden's Venetian Toilet Preparations 
Arc On Sale Here 
J. L. Phillips Drug Co. 
Phone 111 
T H E J O H N S O N I A N 
S T O P 
e O U U an<J C O U U H 
TW " O U I C I RBl I f f ' Cold Kfmrd* for 
HAS COLD UK 
WINTHROP HONORS 
ITS GREAT FOUNDER 
(Cont inued f r o m page one.) 
Miss J u l i a n L e m o n S p e a k s f o r l l ie 
S t u d e n t s 
| Miss J u l i a n I .enion, p r e s i d e n t of 
t h e si mien t body, exp re s sed in h e r 
speech I lie love and a f fec t ion of t h e 
c! in tents f o r t h e i r "Delie." S h e sa id : 
In llie m i n d »f l ' r . F e w t h e r e is 
Dr. 
Rock Hill 
Beauty 
School 
O v e r R . H . H a r d w a r e Co. 
S p e c i a l i n v i t a t i o n t o 
S t u d e n t s a n d F a c u l t y 
A l l w o r k h a l f p r i c e 
A l l c o s m e t i c s h a l f p r i c e 
E U G E N E W A V E . $ 1 . 0 0 
I In* m e m o r y 
1 f r i end , an e d u c a t o r . o n e w h o paved 
Hie w a y f o r a new p h a s e of e d u e a 
: tToii in South Caro l ina . In t h e mind 
'o f Mr. Kinai 'd is t h e m e m o r y of a 
f r i e n d , a n unse l l l sh c o - w o r k e r , an 
n l t r i l i s l ie leader . In t h e m i n d s of 
I thi- W i n t h r o p a l u m n a e is t h e n i e in -
' o r y of a f r i end , a col lege p r e s i d e n l . 
and a f a t h e r w h o p roud ly c la imed 
l l iem al t a s h is W i n t h r o p d a u g h t e r s . 
In llie h e a r t s of u s is t h e m e m o r y 
i grows* d e a r e r as w e recal l tha t w e 
w e r e t h e last g r o u p to k n o w h i m . 
O u r p i c t u r e is a loving one . 
1 O u r m e m o r y becomes g r a t e f u l 
; w h e n w e reca l l how h i s pe r sona l i t y 
l a n d f o r c e gave u s o u r h e r i t a g e . 
; W i n t h r o p . I ' is l i fe -g i f t lo Sou th 
• Carol ina g i r l s . T o us Dr . J o h n s o n 
r e p r e s e n t s a m a n of go lden v is ion 
His de s i r e t o give to u s a n d bui ld 
for us b e c a m e h i s p a r t i c u l a r vis ion. 
It re t lects a love f o r u s w h i c h w e 
r e t u r n in fu l l m e a s u r e . His v i s ion 
a n d su re ly lo t h e f u l f i l l m e n t of i t . 
W h a t g r e a t e r t r i b u t e c a n be pa id 
u m a n t h a n t h e a c k n o w l e d g m e n t 
t h a t he real ized his i d e a l ? 
W e a r e t h a n k f u l f o r t h e c o n t i n -
u o u s rea l i za t ion t h r o u g h us of Dr . 
J o h n s o n ' s ideal fo r S o u t h Caro l ina 
gi r ls , exp re s sed by h imse l f in th i s 
q u o t a t i o n : " W i n t h r o p ' s concep t ion 
of real e d u c a t i o n is not m e r e l y a 
m a s t e r y of c e r t a i n de l ln i t e b r a n c h e s 
of knowledge—it is n o t only to give 
o u r g i r t s s o u n d s c h o l a r s h i p and a 
t h o r o u g h p ro fe s s iona l t r a in ing , but 
a l so lo h a v e t h e m go o u t f r o m us 
'Willi an e r e c t c a r r i a g e , a l ine p l iy -
; a - I s ica l and m e n t a l d e v e l o p m e n t , a 
good, p leas ing c o n v e r s a t i o n a l voice, 
good Kngiisli. g>«id h e a l t h , good 
m a n n e r s , r igh t ideals a n d a h igh 
Chr i s t i an c h a r a c t e r . " 
Dr. J o h n s o n ' s l i f e m a d e it pos-
s ible t h a t e a c h of u s s h a r e w i t h h i m 
his so ldcn vis ion ani l t h e a c c o m -
p l i shmen t of i t . W e t h a n k h i m f o r 
t h e i m m e a s u r a b l e g i f t . 
Mr. It. K. W y l l c R e p r e s e n t s Hoard 
of T r u s t e r s 
Mr. It. K. W y l i e of L a n c a s t e r , a 
m e m b e r of t h e Board of T r u s t e e s . 
w a s got 
i.l tha t h e w a s led s t r a igh t 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r Any Occasion—Cut F lower s , Drs i f lns a n d Corsaqes 
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Vu HOME « /THRIFT 
7 % EARNINGS 
T h e p r e s e n t r a t e o f e a r n i n g s o f t h i s A s s o c i a t i o n i s o v e r 
7 p e r c e n t , p e r a n n u m . P r a c t i c a l l y a l l o f t h e m o n e y i n -
v e s t e d h e r e i s l o a n e d o n first m o r t g a g e s o n h o m e s a n d 
o t h e r i m p r o v e d r e a l e s t a t e . 
A n i n v e s t o r o r s h a r e h o l d e r in t h i s a s s o c i a t i o n h a s t h e 
s a m e h i g h s e c u r i t y a s i f h e o r s h e h o l d s a r e a l e s t a t e 
m o r t g a g e . 
New Series January 15th 
SUBSCRIBE TODAY FOR SHARES 
Mechanics Building & Loan 
Association 
W . L . R o d d e y , P r e s . P . W . S p e n c e r , S e c . - T r e a s . 
T w e n t y - O n e Y e a r s ' C o n t i n u e d S u c c e s s 
yjm\(A[MWOj3 
For Leading Values In 
HOSE 
—and 
Under-
things 
s a i d : 
Or . R. E . W y l i e 
As a m e m b e r of t h e Hoard of 
T r u s t e e s , I hea r t i l y jo in in p a y i n g 
t r i b u t e lo t h e m e m o r y of Dr . J o h n -
son . In t h e c o m p a r a t i v e l y s h o r t 
t ime I was, otl lcially, a s soc i a t ed w i t h 
h i m . he m a d e a n indelible i m p r e s -
s ion u p o n m e , chie t ly b e c a u s e of h is 
tine c o u r t e s y and Chr i s t i an bear ing , 
and it is a b o u t th i s s ide of h i m 1 
will s p e a k . 
Dr. J o h n s o n w a s a n e lde r in h is 
c h u r c h a n d l ived u p to i t s r e s p o n -
s ibi l i t ies . He w a s a n e i e r y - d a y - i n -
Ihc week C h r i s t i a n . And n o w tha t 
h e r e s t s f r o m h i s l a b o r s h is w o r k s 
d o fo l low l i im. 
T h o m a s Car ly lc w r o t e , " T h a t it is 
well s a id Uiat a m a n ' s re l ig ion is 
t h e c h i e f fac t w i t h r e g a r d to h im. ' 
Not neces sa r i l y t h e c h u r c h c r eed , 
b u t t h e t h i n g a m a n p rao l i ca l l y 
" l avs to h e a r t , " a n d I m a y add e x -
empl i f i e s in h i s l i fe . 
T h e A l u m n a e Assoc ia t ion of W i n -
t h r o p r e c e n t l y a d o p t e d a s i t s c r e e d 
a n e x c e r p t t a k e n f r o m one of Dr . 
J o h n s o n ' s t a lks to h i s t e a c h e r s in 
t!5, in w h i c h h e gave W i n t h r o p ' s 
incept ion of r ea l e d u c a t i o n " a s not 
c r e lv a m a s t e r y of c e r t a i n 
anWics of knowledge , " sa id he , "it 
mil only to give o u r g i r l s s o u n d 
s c h o l a r s h i p , and a t h o r o u g h p r o f e s -
s i o n a l t r a in ing , b u t a l so to h a v e 
t h e m g o o u t f r o m u s w i t h an e r e c t 
c a r r i age , a line p h y s i c a l and m e n -
tal d e v e l o p m e n t , a good, p leas ing , 
c o n v e r s a t i o n a l voice, good Eng l i sh , 
I h e a l t h , good m a n n e r s , r igh t 
i d t a l s . a n d a h igh C h r i s t i a n c h a r -
a c t e r . " 
" H i g h Chr i s t i an c h a r a c t e r , " h e 
e m p h a s i z e d a b o v e e v e r y t h i n g else, 
nnd r i gh t ly . 
S o m e t i m e s ince I r e a d t h e f o l -
lowing insc r ip t ion on a t ombs tone 
in a c e m e t e r y in Co lumbia : 
"Verses on a t ombs tone a r e b u t idly 
s t litis, a n d t h e n a m e of t h e 
o c c u p a n t of t h e g r a v e , w a s al l , but 
s p e a k s v o l u m e s . 
T h i s ins t i tu t ion is b u t t h e ••length-
led sha l low" of Dr . J o h n s o n . Kin-
son says , "a l l h i s t o r y r e so lves i t -
If int . . t h e b i o g r a p h y of a f e w 
out and e a r n e s t pe r sons . " Such 
e r e Dr . 1-avid K a n c r o f t J o h n s o n . 
Dr . J a m e s II. T h o r n w e l l , p r e s iden t 
"oul l i Caro l ina Col lege; Dr . J a s . 
II. Car l i s le of WofTord Col lege; Col. 
J o h n I'. T h o m a s , s u p e r i n t e n d e n t of 
h e Ci tadel , a n d JoJin B. Minor , Sr.. 
r o f e s s o r of Common a n d S t a t u t e 
.aw of t h e I ' n i v e r s i t y of Virginia , 
l ikewise Dr . Arno ld of Hughy. 
t e a c h e r s and m e n of c u l t u r e , bu l 
- e m i n e n t l y m e n of u p s t a n d i n g 
•islian c h a r a c t e r s , w h o s e in f lu -
e d a y bv day . m a d e i t s i m p r e s s 
u p o n t h e y o u n g peop l e c o m m i t t e d 
lo t h e i r c a r e . 
.Never be a s h a m e d , t e a c h e r s a m i 
s tuden t s , of l iv ing, cons is ten t ly , t h e 
rel igion you p r o f e s s . I t is g r e a t l y 
needod in t h e s e t imes . 
Fo l low t h e adv ice of t h e g rea t 
Apostle, Pau l , w h o said, ' W h a t s o -
e v e r t h i n g s a r e hones t , j u s t , p u r e , 
lovely a n d of good r e p o r t — t h i n k on 
t h e s e t i l ings. T h o s e t h i n g s w h i c h 
yoir h a v e bo th l ea rned , and rece ived 
ani l h e a r d and s een" in men a n d 
w o m e n w h o re f l ec t t h e Chr i s t i an 
h a r a c t c r of t h e Man of Gallr lee. 
w h o m Dr . J o h n s o n exempl i f ied in 
his l i f e . 
In th i s connec t i on I a m r e m i n d e d 
U i n g f e l l o w ' s " P s a l m of L i f e " 
w h i c h I l e a r n e d in o n e of M c C u f -
I t cade r s m a n y , m a n y y e a r s 
ago. 
•J.ives of g rea t men all r e m i n d us 
W e can m a k e o u r l ives sub l ime . 
And d e p a r t i n g l eave b e h i n d u s 
F o o t p r i n t s on t h e s a n d s of t i m e . 
' F o o t p r i n t s t h a t p e r h a p s a n o i h e r 
Sa i l ing o ' e r l i fe ' s s o l e m n ma in , 
A f o r l o r n a n d s h i p w r e c k e d b r o t h e r . 
Seeing, m a y l a k e h e a r t a g a i n . 
T h e n let 's all be u p and doing, 
W i l l i a h e a r t f o r a n y f a t e , 
Strll a c h i e v i n g , s t i l l p u r s u i n g . 
L e a r n to l a b o r and t o w a i t . " 
P r e s i d e n t K i n a r d Makes Concluding 
Speech 
T h e l a s t r e sponse w a s m a d e by 
P r e s i d e n t K i n a r d , w h o spoke as f o l -
lows : 
I w i sh to t h a n k t h e s p e a k e r , t h e 
r e p r e s e n t a t i v e s f r o m o t h e r co l leges 
a n d a l l t h e f r i e n d s w h o h a v e h o n -
o r e d u s w i t h t he i r p r e s e n c e today . 
T h i s is a d a y on w h i c h w e se t g r e a t 
s t o r e a t W i n t h r o p College, and by 
c o n t i n u i n g t o ce l eb ra t e it f r o m y e a r 
t o y e a r t h e n a m e and f a m e of o u r 
b o u n d e r wi l l be p r e s e r v e d . He is 
l iving t o d a y in t h e h e a r t s of those 
w h o k n e w h i m and in t h e y e a r s to 
c o m e o t h e r s , less h a p p y , wi l l look 
back to h i m w i t h g r a t i t u d e f o r w h a t 
h e w a s ab le to accompl i sh f o r t h e 
y o u n g w o m e n of a g rea t c o m m o n -
w e a l t h t h a t he loved a n d t h a t loved 
h i m . 
I m p r e s s i v e Se rv i ce a t t h e G r a v e 
At t h e conc lus ion of t h e e x e r c i s e s 
in t h e a u d i t o r i u m , t h e r e w a s a s h o r t 
i m p r e s s i v e s e r v i c e a t t h e g r a v e of 
P re s iden t J o h n s o n 011 t h e f r o n t c a m -
pus . T h e c h i m e s p layed , wh i l e t h e 
a u d i e n c e a s sembled a t t h e g r a v e . 
T h e col lege c h o i r s a n g T e n n y -
son 's "Cross ing t h e Bar , " a f a v o r -
ite p o e m of Dr . J o h n s o n ' s . T h i s w a s 
fol lowed by t h e r e a d i n g of t h e 23rd 
P s a l m by P r e s i d e n t K ina rd . 
B e a u t i f u l floral t r i b u t e s c o n s i s t -
ing of a w h i t e w r e a t h of ca l la l i l ies 
and c a r n a t i o n s f r o m t h e f a c u l t y , a 
w h i t e b l a n k e t of c a r n a t i o n s , sweet 
peas a n d lilies, a n d a w h i t e c a r n a -
t ion c r o s s in t h e c e n t e r f r o m t h e 
f o u r c lasses a n d t h e S t u d e n t Gov-
e r n m e n t Assoc ia t ion ; a p ink a n d o r -
ch id w r e a t h of c a r n a t i o n s and swee t 
peas f r o m T h e T a l l e r s t a f f ; a w h i l e 
c a r n a t i o n w r e a t h f r o m T h e J o h n -
son ian s t a f f ; a w h i t e w r e a t h of c a r -
na t ions , s w e e t peas and lilies f r o m 
T h e J o u r n a l s t a f f ; a s h e a t h of c a l l a 
lilies l ied w i t h l a v e n d a r r ibbon f r o m 
t h e Y. W . c . A.; a w h i t e w r e a t h o f 
lilies a n d c a r n a t i o n s f r o m t h e A t h -
let ic Assoc ia t ion ; and a d o u b l e 
shea l ] i of p ink c a r n a t i o n s c o m b i n e d 
w i t h w h i t e cal la lilies f r o m t h e 
Board of T r u s t e e s w e r e ;i!acod on 
t h e g r a v e by r e p r e s e n t a t i v e s of 
e a c h of t h e donors . A p r a y e r w a s 
t h e n o f f e red by Dr. A l e x a n d e r Mar -
t in . pas l i - r of t h e Oak land A v e n u e 
P r e s b y t e r i a n C h u r c h . T h e s e r v i c e 
a t t h e g r a v e , b e a u t i f u l in i t s s i m -
pl ic i ty . w a s conc luded by t h e p lay-
ing of t h e ch imes , "Rise , C rowned 
Wi l l i L i f e . " 
I>R. K K I T I i S P E A K S A T 
BETA ALPHA MEETING 
" T r e n d s of Modern B u s i n e s s " w a s 
• lie s u b j e c t d i scussed by Dr . W . G. 
Ke i th at a m e e t i n g of Be ta Alpha 
in t h e C u r r y L i t e r a r y Soc ie ty l la l l 
on J a n u a r y U. 
Mamie Gul ledgc , p r e s iden l of t h e 
c lub, w a s in t h e c h a i r . Ksten Mat l i -
e son . w h o h a d a r r a n g e d t h e p r o -
g r a m , i n t r o d u c e d t h e s p e a k e r . 
D r . K e i t h pointed o u t f o u r s i t u . 
l ions l ikely t o a r i s e ill t h e b u s i n e s s 
wor ld d u r i n g t h e next ten o r t w e n -
ty y e a r s . 
"B ig bus ines s wi l l i nc rease , a n d 
a g r i c u l t u r e wi l l b e c o m e a c o r p o r a -
t ion a f f a i r . " h e sa id . "Sma l l i n d e -
p e n d e n t c o n c e r n s wi l l be f o r c e d t o 
t h e wal l . " 
"Ef f i c i ency s y s t e m s wil l be i n -
s ta l led in m a n y m o r e l ines of w o r k 
for t h e i n v e n t i v e g e n i u s of men's 
m i n d s h a s been k e y e d to i t s h ighest 
p i l ch , " he added . 
" T h a t spec ia l i za t ion r e s u l t s have 
been s h o w n by t h e a u t o m o b i l e in-
d u s l r y . Years a g o o n e p l a n t mad< 
••very pa r t f o r a c a r ; n o w o n e p lan t 
p r o d u c e s t h e body, a n o i h e r t h e 
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i n u n e m p l o y m e n t , 
a m o n g m e n , wi l l he th 
t ' n l e s s s o m e m e t h o d of 
l s u r a n c e is a d o p t e d , s u f -
bound to fol low," lie d o -f e r i n g 
d a r e d . 
Dr . Kei th c losed h i s speech w i t h 
a f e w p rac t i c a l s u g g e s t i o n s a s to 
h o w g i r l s i n t e r e s t e d in t h e b u s i n e s s 
wor ld can p r e p a r e t h e m s e l v e s to 
meet i t s d e m a n d s . 
$'.'00 FOR C O L L E G E S T U D E N T S 
T w o P r i z e s Offered by I n t e r r a c i a l 
Commiss ion f o r Best P a p e r s 
As in p r ev ious y e a r s , t h e C o m -
miss ion on I n t e r r a c i a l Coopera t ion , 
a S o u t h e r n o rgan i za t i on w i t h h e a d -
q u a r t e r s a t (Oil P a l m e r Bu i ld ing , A t -
lan ta . is o f f e r i n g .to s t u d e n t s in 
S o u t h e r n col leges t w o c a s h pr izes 
of $100 each f o r t h e bes t p a p e r s on 
- J u s t i c e in Hace Re la t ions . " P a p e r s 
shou ld be b e t w e e n 1,600 a n d 2,500 
words in l eng th a n d m u s t be d e -
l ivered lo t h e c o m m i s s i o n o r p laced 
in t h e ma i l s n o t ' la ter t h a n May I . 
T h e commiss ion has p r e p a r e d s u g -
ges t ions , r e a d i n g l is ts a n d p a m p h -
lets w h i c h wil l b e h e l p f u l t o those 
des i r i ng to s u b m i t p a p e r s . T h e s e 
wil l be sen t w i t h o u t c h a r g e t o a n y -
o n e app ly ing . 
More t h a n f i f t y col leges w e r e r e p -
r e sen t ed in th i s c o n t e s t in 1929 a n d 
m a n y t ine p a p e r s w e r e s u b m i t t e d . 
T h e w i n n e r s las t y e a r w e r e Miss 
Eve lyn Vann, of S a m Hous ton Col-
lege, Huntsvi l le , T e x a s ; J . Ncal 
I lugh ley . of M o r e h o u s e College, A t -
l a n t a ; and Hol land King, of H e n -
d e r s o n - l l r o w n College. A r k a d e l p h i a . 
Ark . 
New Song H i t s 
T h e P r i sone r s ' S o n g : " L e t ' s Do t h e 
B r e a k a w a y . " 
College G r a d S o n g : " T h a t P r e -
c ious Li t t l e T h i n g Called Loa f . " 
L a m e Duck S o n g : " W a d d l e I D o ? " 
Air-Minded S o n g : "My Bonnie 
Fl ies O v e r t h e Ocean . " 
Reno Song: "1 Can ' t He lp Leav in ' 
T h a t Man." 
Fo rd S o n g : "I ' l l G e t By . " 
F u r r i e r ' s Song: "Doin ' t h e R a c -
Read t h e a d s ! 
V. W . P a y l l a y 
On S a t u r d a y a f t e r o u r r e t u r n the 
f inance ' d e p a r t m e n t of t h e Y. W . C. 
A. he ld i t s s e c o n d pay day . T o da le 
t h e to ta l a m o u n t p ledged is $>,25ri.nr>. 
and t h e to ta l a m o u n t pa id is $1,-
210.70. 
I t is i n t e r e s t i ng lo no te t h a t ev-
e r y g i r l in Ca tawba l la l l m a d e s 
pledge a n d t h a t e v e r y p ledge h a s 
been pa id . S u c h a r e c o r d is .1111-
m e n d a b l e . 
Out of t h e lo ta l a m o u n t pa id to 
d a t e , t h e f a c u l t y h a s g iven #113.00. 
T h e Y. W . C. A. of f ice is a l w a y s 
glad to rece ive c h e c k s . If you h a v e 
not a l r e a d y pa id y o u r p ledge, pay 
it n o w a n d h e l p lo give your d o r -
m i t o r y a 100 p e r c e n l . r e c o r d . 
T h e a t t e n d a n c e r e p o r t of W i n -
t h r o p g i r l s a t t h e v a r i o u s Hock Mil! 
c h u r c h e s on last S u n d a y is a s fol-
l o w s : 
Bap t i s t—Mrs . Hi re , t e a c h e r ; p r e s -
e n t , 87. 
Bapt i s t—Miss Hi le , t e a c h e r ; p r e s -
e n t , 25. 
Methodis t—Mr. B u c k l e , t e a c h e r ; 
p r e s e n t , 101. 
Methodis t—Mr. G r a h a m , t e a c h e r ; 
p r e s e n t , 9. 
F i r s t P r e s b y t e r i a n — M r . Jones , 
t e a c h e r ; p r e s e n t , 82. 
Oak land P r e s b y t e r i a n — M r s . D. B. 
J o h n s o n , t e a c h e r ; p r e s e n t , 9.1. 
L u t h e r a n — M r s . Bridges, t e a c h e r ; 
p r e s e n t . 110. 
Episcopa l—Miss S c u d d e r , t e a c h -
e r ; p r e s e n t , 25. T o t a l p r e s e n t 
Dr . Puiili S | i e a k s ut Y. W . P r a y e r 
S e r v i c e 
On W e d n e s d a y e v e n i n g Dr . Pug l 
s p o k e a t t h e r e g u l a r p r a y e r s e r v -
ice. 'He c h o s e a s h i s s u b j e c t , "Love 
—llie G r e a t e s t F o r c e in t h e U n i -
ve r se . " l a t h e d e v e l o p m e n t of tha t 
s u b j e c t , he d w e l t p a r t i c u l a r l y on 
t h e c o m p e l l i n g a n d t h e t r a n s f o r m -
ing f o r c e of love. "Chief a m o n g t h e 
f a c t o r s w h i c h f o r m componen t 
p a r t s of love," h e sa id , " a r e p a -
t ience , unse l f i shness , k indness , h u -
mi l i ty a n d t h o u g h t f u l n e s s . " 
'If you k e e p y o u r f a c e t o w a r d 
t h e s u n , " h e sa id , " t h e s h a d o w s wil l 
a l w a y s b e beh ind y o u . " In r e l a -
t ion to t h a t t h o u g h t , h e s h o w e d 
t h a t it is t h r o u g h love t h a t w e a r e 
ab le t o k e e p o u r f aces , o u r s p i r -
i tua l f aces , e v e r t u r n e d t o w a r d llie 
l ight of t h e w o r l d — o u r own Sav io r , 
J e s u s C h r i s t . 
I'eu mid T a l k Given f o r V. »V. 
C o m m i t t e r s 
T h e p a s t w e e k m a r k e d t h e beg in -
n ing of a sc r i e s of " T e a and T a l k " 
m e e t i n g s g iven f o r t h e Y. W . C. A. 
c o m m i t t e e s . On W e d n e s d a y a f t e r -
noon t h e m u s i c c o m m i t t e e a n d t h e 
p r a y e r m e e t i n g c o m m i t t e e m e t . 
M a r g a r e t E d w a r d s is c h a i r m a n of 
t h e m u s i c c o m m i t t e e ; J a n e t Leake 
of t h e p r a y e r m e e t i n g c o m m i t t e e . 
T h e g r o u p ta lked abou t p l a n n i n g 
s e rv i ce s of w o r s h i p and of llie c o n -
t r i bu t ion of m u s i c t o re l ig ion . Oil 
T h u r s d a y a f t e r n o o n a t 5 p. in. t h e 
W o r l d F e l l o w s h i p a n d t h e p u b l i c i t y 
c o m m i t t e e m e t . M a r t h a Page t , 
le Russe l l a n d Itia Melle Iteid 
t h e r e s p e c t i v e h e a d s of thesi 
d e p a r t m e n t s . 
e p u r p o s e of t h e s e m e e t i n g s i 
ret b e t t e r a c q u a i n t e d a n d li 
s t u d y t h e possibi l i t ies f o r grea te i 
w o r k in t h e v a r i o u s l lelds of serv-
ice. 
Night w a t c h m a n of d e p a r t m e n t 
l o r e ( w h o had been s u m m o n e d to 
t h e d o o r by a v i g o r o u s p o u n d i n g ) : 
W h a t d o you w a n t h e r e a t f o u r 
o 'clock in t h e m o r n i n g ? " 
R u r a l i s t : " W a l , I see b y t h e p a -
p e r s t h a t fo lks a r c u r g e d to d o t he i r 
C h r i s t m a s s h o p p i n g e a r l y , s o I j u s t 
rode in lo do mine . " 
c 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
<3helw 
W a t c h , d o c k a n d J e w e l r y 
Repa i r i ng 
RED SEAL mi CO. 
P H O N E 1 3 6 
S p e c i a l R a t e s o n P a r t y 
T r i p s 
J . II. Banks—Res idence pnone . 
« 0 - W . 
J . B. Braz i l—Residence pl .one. 
410-J. 
O. B. Do / i e r—Res idence phone . 
195-W. 
E X C E L L E N T 
F O O D 
A n d D e l i g h t f u l S e r v i c e ! 
T h e t w o ch ie f c a u s e s t h a t 
m a k e t h i s t h e m o s t p o p u l a r 
p lace f o r 
Su i idwic l i r s and Light 
L u n c h e s 
CAROLINA CAFE 
Main S t r e e t 
CONFIDENCE 
The sound and steady 
growth of this institution is 
the best measure of the 
high confidence in which it 
is held. 
Our record of service, since 1885, over an ex-
tended period of years, is the firm foundation on 
which this confidence rests. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY S A F E " 
Capi ta l and S u r p l u s , $300,000.00 
PAUL. 
S P E C H T 
srets you o f f 
on the right 
foot I 
HPHERE'S no better way to start this year in your pleasant pursuit 
1 of TI.e Latent, than to get your clutcliis on Paul Speclit's newest 
Columbia record. Tlie meliMly maestro makes perfectly grand dance 
music out of tlic : two talkie bits. 
The other f a i r «f records listed here i r e excellent. l o o - h e a r I hem 
when you licar T i n Following You!" And if you want a bigturpriac, 
hear thein all on the 130 Columbia Portable! 
Speak lo j o u r dealer about thi»—he'll be glad lo oblige you! 
Record .No. 2036.D, 10-inch, 75c 
I'M FOLLOWING You! (from Motion Picture \ r- ~ 
- I t ' , a Great Li fe") I Fo* TroU 
I'M SAILING ON A SUNBEAM I (from Motion Pic- ( p » u l Specht and 
lure "I t1 , a Great Life") ) Hi , Orcheitra 
Record No. 2057-D, 10-inch, 73c 
S'TIN'ON A DOORSTEP ) Fax Trou 
You CAME. I SAW. YOU CONQUERED ME f i Wallace and Ilia 
) Campua Boy* 
Record No. 2058-D, 10-JncJi, 75c 
MOLL* ( f romMotionPic tureTheCrand Parade") ) focal. 
THAT WONDERFUL SOMETHING (IS LOVE) ( f rom . . 
Motion Picture MUntamed**) / Charles lawman 
Columbia Records 
Viva-ttma] Recording-The Records without Scratch 
J.C.PENNEYCQ. 
1 0 7 E a s t M a i n S t r e e t R o c k H i l l , S . C . 
E V E R Y D A Y P R I C E S O N T O I L E T A R T I C L E S 
FACE P O W D E R 
Coly 69c 
l 'on i | i e i ian J3<. 
I louhigai i t 49c 
•laciel 39r a m i 69r 
CREAMS 
I 'oml 's Cold o r Van i sh ing 
C r e a m , j a r 23c 
Pond 's la rge (3c 
Pom|)ciiaii Day o r Night 
C r e a m I9t-
Dagget t & Momsdcl ls 29c 
Jac ie l Cold o r Vanish ing 
C r e a m 23c a n d 39c 
Nadinola Bleach C r e a m 39e 
J a c i e l Lot ion 29c 
J e r g e n ' s Lotion 39c 
FroRli l la 39c 
Hind 's Honey a n d A l m o n d 
C r e a m , l a rge . . . 3 3 c 
Smal l Sc 
W o o d b u r y ' s C r e a m 39c 
SOAPS 
W o o d b u r y ' s 19c 
Packe r ' s T a r I9 r 
Cas t i l e 7« 
S a y m a n ' s I Ic 
L u x Toi le t 3 f o r 20e 
L i f e B u o y 8 r 
NAIL NECESSITIES 
C u t e x L iqu id Polish 29r 
C u l e x P o w d e r Pol ish 29c 
Cutex S e t s ',9c 
C u t e x Se t s "9c 
<ilazo Pol ish 39c 
T O O T H P A S T E 
I p a n a , l a rge 33,. 
P e p s o d c n t . l a rge 33c 
E o r h a n ' s l a rge 39c 
Peheco, l a rge S3e 
Poheco. sma l l 8c 
Colgate 's , sma l l Sc 
L i s l e r ine , smal l 8c 
Korhan ' s , s m a l l 8c 
P e n a t o x . . 23c 
L i s le r ine , l a rge J9e 
Colgate 's , l a rgo . . . 1 9 c 
TALCUM P O W D E R 
Menni ' i i 's | 9 c 
- 19c 
I " - 1 9 c 
MISCELLANEOUS 
T00II1 B r u s h . 2 3 c a n d 39c 
P o w d e r P u f f s 8c 
P a c k e r s Olive Oil S h a m -
poo 39,. 
L i s l e r ine , IS-oz 79,. 
L i s le r ine , 7-oz . 39,. 
L i s l e r ine , 3 -oz 19,. 
L i s l e r ine I l - l - o z 8c 
P e n a t o x Mouth W a s h 25c 
Mum 25c 
Odorono 23c 
Vasel ine S c 
E lec t r i c Cur l e r s 49e, 89e 
N u - S h i n e Shoe Pol ish 19c 
Nil- Pal . Pa t en t L e a t h e r Pol ish 
f o r 23c 
2-1 P a s t e Pol ish 19c 
P E N - C O - N A P 
S a n i t a r y N a p k i n s 
An improved s h a p e wi th 
r o u n d e d c o r n e r s . . . m o r e 
c o m f o r t a b l e . 8 n a p k i n s in a 
box f o r 
T h e p r i c e s q u o t e d a b o v e 
wi l l r e m a i n t h e s a m * , , > 
k e e p t h i s a d f o r f u t u r e r e f -
e r e n c e . >11. . 
